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POVZETEK 
Davek odraža ekonomsko, družbeno in politično ureditev določene države. Tako kot so se 
razvijali gospodarstvo in politični sistemi, so se vzporedno oblikovali tudi davki in davčni 
sistem. Z razvojem tržnega gospodarstva in davčne politike se je spreminjala tudi davčna 
zakonodaja, kar je povzročilo odpravljanje določenih davčnih oblik in uvajanje novih. Z 
osamosvojitvijo in prehodom v tržno gospodarstvo leta 1991 je tudi mlada država 
Slovenija potrebovala vir finančnih sredstev za zadovoljevanje javnih potreb. Eden izmed 
glavnih virov teh sredstev pa so ravno davki.  
V diplomskem delu je predstavljen davčni sistem skozi zgodovino in v Republiki Sloveniji. 
Vsaka država svoje prihodke in odhodke izraža v proračunu, ki je osnovni finančni 
instrument, s katerim država predvideva prejemke in izdatke v določenem proračunskem 
obdobju.  Cilj naloge je predstaviti sestavo proračuna in javne prihodke ter predstaviti 
davčne reforme v Sloveniji in njihov vpliv na sestavo oziroma višino proračunskih 
prihodkov. 
Strokovnjaki s področja davkov se strinjajo, da je Slovenija na področju davkov preveč 
pasivna. V diplomskem delu je ugotoviti, da vse davčne reforme ne pomenijo nujno tudi 
finančnega vpliva na proračun Republike Slovenije. V obdobju 2009 – 2013 je imela vpliv 
tudi gospodarska kriza, vendar je po analizi posameznih davkov in dejavnikov, ugotoviti, 
da na višino davkov poleg reform vpliva število davčnih pregledov, ki v veliki meri 
povečujejo davčne prihodke. Slovenija mora glede na ugotovitve iz diplomskega dela z 
dobro načrtovano politiko spodbujati gospodarstvo, saj to povečuje število davčnih 
zavezancev, ti pa posledično plačujejo davke in polnijo proračun. 
 
Ključne besede: Slovenija, davek, prihodek, proračun, davčna reforma 
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SUMMARY 
THE IMPACT OF PAST TAX REFORM ON THE SIZE AND COMPOSITION OF 
SLOVENIAN BUDGET 
 
Tax reflects the economic, social and political arrangements of each state. With the 
development of the economy and political systems, we have also formed a parallel tax 
and the tax system. The development of market economy and fiscal policy has also 
changed tax legislation, resulting in elimination of certain tax forms and introduction of 
new ones. With independence and the transition to a market economy in 1991 Slovenia 
as a young country needed source of funding public needs. One of the main sources of 
these funds are taxes. 
 
This work presents the tax system throughout history and in the system of Slovenia. Each 
country has its own revenues and expenses reflected in the budget, which is the principal 
financial instrument, which contains the state provides for the salaries and expenses 
during the financial period. Aim of the project is to present the structure of the budget 
and public revenues that contribute most funds. Therefore, the aim is also to introduce 
tax reforms in Slovenia and their impact on the composition and amount of budget 
revenues. 
 
Experts agree that Slovenia is too passive in her tax policy. We can claim, that all of the 
tax reform does not necessarily mean a financial impact on the budget of the Republic of 
Slovenia. It is true that in the period 2009 - 2013 a big impact, despite the reforms also 
had an economic crisis. The analysis of individual taxes and the factors that affect their 
height, which was one of the objectives of the tasks pointed out is, that the amount of 
taxes in addition to reforms is affected with higher number of tax inspections, which 
largely increase tax revenues. Slovenia should promote economy, because it increases the 
number of taxpayers, which in turn pay more taxes and fill the budget. 
 
Key words: Slovenia, tax, income, budget, tax reform 
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1 UVOD 
Vsaka država potrebuje za financiranje javnih potreb sredstva. Le ta so zagotovljena v 
proračunu, ki ga sprejema zakonodajni organ. Ta sredstva so javni prihodki. 
Najpomembnejši javni prihodek države so davki. Le ti so se oblikovali skladno s 
spremembami na področju gospodarstva in ustrezno posameznim političnim sistemom.  
Da pa lahko država sploh pobira davke oziroma pridobi javne prihodke si mora vzpostaviti 
primeren davčni sistem. Slovenije si je izbrala davčni sistem, ki ga imajo razvite svetovne 
države.  
V tem sistemu država za posamezno leto pripravi proračun, v katerem predvidi tako 
prihodke, ki ji bo v posameznem letu pridobila, kot tudi odhodke, ki jih potrebuje za 
zadovoljevanje javnih potreb. 
Ker se z leti spreminja tako politično, ekonomsko kot socialno stanje, se mora država tem 
situacijam ustrezno prilagajati. Te situacije lahko namreč vplivajo tudi na višino javnih 
prihodkov. 
Zato države z ustreznimi reformami, med katerimi so tudi davčne, poskrbijo, da z 
spodbujanjem gospodarstva javni prihodki, predvsem iz naslova davkov ostajajo na 
primerni ravni oziroma se zvišujejo in s tem omogočajo predvideno javno porabo.  
Namen diplomskega dela je torej predstaviti davčni sistem Republike Slovenije, katerega 
cilj je pobiranje davkov, ki so prihodki, ki polnijo državni proračun. Cilj naloge je ugotoviti, 
kakšen vpliv imajo davčne reforme na posamezen davek in davčne zavezance ter kako in 
če sploh to vpliva na višino prihodkov v proračunu Republike Slovenije ter kako se davčni 
prihodki izkazujejo v bruto domačem proizvodu. 
V diplomskem delu sem preverjal naslednje hipoteze: 
 Hipoteza 1:  Sprememba davčne zakonodaje pomeni spremembo na prihodkovni 
strani proračuna. 
 Hipoteza 2:  zvišanje stopnje DDV za državni proračun pomeni večji delež DDV-ja 
v davčnih prihodkih Republike Slovenije. 
 Hipoteza 3: Zvišanje odstotka priznanih odhodkov pri ugotavljanju dobička na 
podlagi normiranih odhodkov ima za posledico večje število davčnih zavezancev, 
to pa pomeni več davka iz naslova akontacije dohodnine, tako pri samostojnih 
podjetnikih kot pri pravnih osebah. 
 Hipoteza 4: Davčne reforme imajo  vpliv tudi na delež davkov, ki ga ti 
predstavljajo v bruto domačem proizvodu. 
Pri izdelavi diplomskega dela sem si pomagal z domačo in tujo literaturo. Pomagal sem si 
s knjigami, revijami, članki ter internetnimi vsebinami. Podatke za analizo sem pridobil na 
spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije, Ministrstva za finance Republike 
Slovenije ter Finančne uprave Republike Slovenije in Eurostata.  
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Pri delu sem uporabil deskriptivno metodo raziskovanja (opisovanje dejstev, procesov in 
pojavov) ter metodo kompilacije povzetka, opazovanj, stališč in citatov nekaterih avtorjev. 
V diplomskem delu je v drugem poglavju predstavljen davčni sistem v Republiki Sloveniji, 
s poudarkom na posameznih davkih ter reforme le teh. Ker se javni prihodki in odhodki 
prikazujejo v proračunu Republike Slovenije je tretje poglavje namenjeno tudi predstavitvi 
sestave le tega. V četrtem poglavju diplomskega dela so predstavljene reforme 
posameznih davkov v obdobju do leta 2015, njihov vpliv na spreminjanje davčnih 
prihodkov  v obdobju od leta 2007 do leta 2015, pa je predstavljen v petem poglavju 
diplomskega dela. 
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2 DAVČNI SISTEM 
2.1 ZGODOVINA DAVKOV 
V starih oz. zgodovinskih časih davek kot dajatev ni bila obvezna, temveč je bil v obliki 
neobveznega darila. Davki so imeli skozi zgodovino spreminjajočo se vlogo in pomen za 
življenje ljudi. Že v starem Egiptu, to je 3000-3800 let pred našim štetjem ter v stari 
sumerski civilizaciji, so bili znani prvi sistemi obdavčevanja, ki so bili tudi zapisani. Prvotno 
so v starem veku davki v glavnem bremenili tujce, zlasti pa podložne narode (npr. 
plačevanje različnih tributov, glavarin, kasneje obdavčenje zemlje po katastru in 
obdavčenje trgovcev) (Koren, 2004, str. 2). 
 
V dobi fevdalizma davki izgubijo na pomenu in na njihovo mesto pridejo kot glavni viri 
prihodkov domeni in regali. Regali so bili prihodki srednjeveških vladarjev iz izkoriščanja 
določenih pravic in privilegijev zaradi monopolnega  položaja (npr. plačilo vladarju za 
pravico kopanja rude, pravica do lova, ribolova itd.). Davki so v srednjem veku pridobivali 
v svojem pomenu. V nekaterih državah je bil razvoj hitrejši, drugje počasnejši, odvisno 
tudi od organizacije oblasti. Če se je ta hitreje organizirala ter hitreje prebrodila fevdalne 
čase (Velika Britanija, Francija), potem je bil tudi razvoj davkov hitrejši. Države so začele 
uvajati nove vrste davkov, ki so bili uspešnejši in racionalnejši, kot npr. davek na 
premoženje, davek na dohodke pa tudi davek na porabo. 
Za novejšo zgodovino, oz. nastankom meščanske države, pa je značilnost davkov splošna, 
zakonita, prisilna dajatev. Država preko njih vrši intervencije na trgu in poleg fiskalnih 
ciljev uresničuje tudi številne druge cilje. (Pernek, 1999 str. 47). Za lažje doseganje ciljev, 
države danes prakticirajo raznovrstnost davkov, to pa ima tudi boljši ekonomski učinek, 
tak način pa je tudi bolj sprejemljiv iz socialnega vidika obdavčevanja. (Koren, 2004, str. 
2).  
V obdobju zadnjih stotih let je značilna tendenca rasti davkov. V tem obdobju je v vseh 
industrijskih državah rastla produktivnost, odhodki država pa so rasli še hitreje in vseskozi 
kažejo trend rasti. Zato se morajo države z reformami prilagajati nastalim spremembam. 
2.2 ZNAČILNOSTI DAVKOV IN NJIHOVA DELITEV 
V sodobnih državah imajo davki sledeče značilnosti (Stanovnik, 1998, str. 18): 
 
- Plačevanje davkov je obvezno, država pa preko svojih za to pristojnih organov 
poskrbi za izterjavo le teh – zakonitost obdavčevanja; 
- Za plačilo davka davčni zavezanec ne prejme nobene storitve, ugodnosti, 
nadomestila. Davki so namenjeni zagotavljanju javnih virov. Nasprotno so takse, ki 
nam za plačilo prinesejo upravno ali sodno storitev; 
- Cilj in namen države je, da z davki doseže zastavljene cilje, tako fiskalne kot 
nefiskalne;  
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- Nadalje se z davki zagotavljajo sredstva, potrebna za zagotavljanje javnih dobrin, 
hkrati pa vplivajo na gospodarstvo, socialo ter stabilizacijo. To se lahko doseže ali 
neposredno ali posredno. 
2.2.1 SUBJEKTIVNI IN OBJEKTIVNI DAVKI 
»Njihova delitev izhaja iz zavezančeve osebne davčne sposobnosti pri določanju višine 
davka. Vsak davek ima svoj subjekt (zavezanca, plačnika) in objekt (dejstvo, ki državi 
omogoča predpisati davek: predmet, dejanje, ravnanje, lastnost in pravni naslov, denarni 
znesek). Obe značilnosti lahko različno vplivata na višino davka. Če je davek odvisen 
predvsem od obstoja samih objektivnih okoliščin (porabe, premoženja, kupoprodaje), gre 
za objektivni davek. V kolikor pa se poleg objektivnih okoliščin upoštevajo tudi subjektivne 
značilnosti davčnega zavezanca (starost, zdravstveno stanje, število oseb ki jih vzdržuje in 
druge okoliščine, ki koristijo ali prizadenejo zavezanca), je davek subjektiven.« (Lunar, 
2004, str. 9).  
 
»Tipični subjektivni davki so: osebna dohodnina, davki od dediščin in daril, neposredne 
trošarine. Tipični objektivni davki pa so: DDV, prispevki iz bruto plač, nekateri 
premoženjski davki, carine. Subjektivni davki so pravičnejši z vidika  porazdelitve 
davčnega bremena med zavezance, zato se v sodobnih davčnih sistemih poudarja 
personalizacija davkov.« (Lunar, 2004, str. 9).    
2.2.2 POSREDNI IN NEPOSREDNI DAVKI 
Pri posrednih davkih davčni plačnik praviloma ni davčni zavezanec. Davčni plačnik je 
oseba, ki po volji zakonodajalca nosi davčno breme, čeprav ni davčni zavezanec (davčni 
zavezanec jih prevali na končne potrošnike – kupce). Posredni davki bremenijo promet 
proizvodov in storitev: DDV, trošarine in uvozne dajatve. Pri neposrednih davkih sta 
davčni zavezanec in davčni plačnik ista oseba. Kolikšna bo višina davka je odvisno od 
višine premoženja in višine dohodkov posameznega davčnega zavezanca. Sem spadajo 
dohodnina, davki na dobiček pravnih oseb in premoženjski davki. (Škof in drugi, 2008 str. 
134).  
2.2.3 UNIVERZALNI DAVKI  
Univerzalni davki so davki, s katerimi se obdavčuje vsa ekonomska moč zavezanca. 
Davčna osnova so skupni prihodki davčnega zavezanca v določenem časovnem obdobju, 
ne glede na davčni izvor. Univerzalno obdavčevanje je značilno za neposredne davke za 
preteklo obdobje enega leta. Pri tem ni nujno, da so vsi dohodki enako obdavčeni. 
Posamezni prihodki zavezancev za davek se obdavčujejo s cedularnimi davki (imenovani 
tudi analitični, delni davki) Davčne stopnje so različne za posamezne vrste dohodkov in 
proporcionalne (Škof in drugi, 2008, str. 138-139). 
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Škof in drugi definirajo davek kot temeljno kategorijo davčnega prava in davčnega 
sistema, značilnost katerega je: 
 
- Enostranskost – določi ga država ali lokalna skupnost s pravnim aktom;  
- Prisilnost – davki so prisilna dajatev za zavezanca in niso prostovoljni. Za izvršbo je 
odgovorna država preko ustreznih državnih organov;            
- Nerecipročnost  - zavezanci za plačilo davkov ne prejmejo protidajatev;                                                                                                        
- Nepovratnost – država je tista, ki postane edini lastnik pobranih sredstev;         
- Nedoločljivost porabe – ne da se določiti, za kaj se pobrani davki porabijo (javna 
poraba); 
- Denarna oblika – davki so denarni dohodek države.              
                                  
Davek je pravno gledano enkratna ali ponavljajoča se dajatev. Država jo pridobi na 
podlagi pravne in dejanske oblasti od fizičnih in pravnih oseb za pokrivanje lastnih 
odhodkov. Vendar pa jih mora porabljati v sorazmerju s tem, za kar jih lahko pridobi. 
2.3 CILJI OBDAVČITVE 
Vsaka država ima svoje cilje, ki jih želi doseči z obdavčitvijo. Vsaka država ima za cilj 
povečevati svoje dohodke, torej fiskalen cilj. Vendar pa to ni edini cilj obdavčevanja. Z 
zbranim sredstvi mora država zagotoviti tudi razvoj gospodarstva, preprečevati inflacijo 
ter skrbeti za ustrezno socialno stanje v državi, kot npr. manjša nezaposlenost, manjše 
socialne razlike, višja gospodarska rast, stabilnost cen, varstvo okolja… (Koren, 2004, str. 
3). 
2.4 DAVČNA POLITIKA 
Dejavnosti, s katero država ureja in odločba o obdavčevanju, o davkih na območju svoje 
pristojnosti pravimo davčna politika. Davčna politika se ukvarja z cilji, ki bi naj bili 
doseženi z obdavčevanjem in z ustreznim ukrepanjem, da bodo zastavljeni fiskalni in 
nefiskalni cilji doseženi. S tem ima velik vpliv tudi na davčni sistem in davčno pravo države 
(Škof in drugi, 2008, str. 26). 
Potem, ko se v državi določi ustrezna davčna politika, se z le to nato uskladi davčna 
zakonodaja, ki mora imeti svoj namen določen že v sami ustavi države. Zato si država 
najprej ob oblikovanju svoje davčne politike zastavi cilje, ki jih želi z davki doseči, pri tem 
pa mora paziti, da bodo le ti usklajeni tako z ekonomskimi, socialnimi, pravnimi in 
družbenopolitičnimi cilji. Pri tem si države pomagajo z že razvitimi teorijami, ki so razvila 
več davčnih načel o samih davkih in davčnem sistemu (Škof in drugi, 2008, str. 27). 
Kot že navedeno, vsaka država oblikuje svojo davčno politiko, ki ima za svoj cilj pobiranje 
oziroma zbiranje davkov, ki predstavljajo javne prihodke. Iz le teh se nato financirajo 
javne dobrine. Davčna politika je ena od vej makroekonomske politike posamezne države. 
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V delo javnega sektorja kot tudi države je davčna politika pomembna in se vključuje v 
petih funkcijah (Klun, 2008, str. 15). Pojavlja se v delu, ki se nanaša na razdelitev 
dohodka od premožnejših prebivalcev k revnejšim, nadalje v skrbi za porazdelitev 
sredstev v družbi, v delu države, ki se nanaša na gospodarski razvoj, zmanjševanje 
inflacije in brezposelnosti. Tudi davčna politika pripomore k vzdrževanju pravnega sistema 
in pravnega reda v državi, vpliv pa ima tudi na funkcijo države in javnega sektorja, ki se 
nanaša na informiranje državljanov. 
2.5 DAVČNI SISTEM 
»Davčni sistem predstavlja celovitost oblik obdavčevanja določene države, z namenom 
izpolnjevanja njegovih fiskalnih, ekonomskih in socialnih ciljev. Je pomemben del 
družbenopolitičnih in ekonomskih ureditev posamezne države in se je spreminjal skupaj z 
razvojem človeka, ter njegovega družbenega življenja. Davčni sistem skupaj s carinskim 
sistemom, sistemom taks, prispevkov za socialno zavarovanje in ostalih dajatev, tvori 
fiskalni sistem posamezne države.« (Koren, 2004, str. 3).  
 
»Obdavčevanje se v mnogih državah odvija preko različnih davčnih instrumentov, od 
katerih ima vsak svoje cilje in načine. Glede na metodo obdavčevanja lahko odkrijemo 
določene posredne cilje davčnega sistema. Ti imajo lahko svoje korenine v ekonomskih, 
političnih, zgodovinskih in socialnih odnosih. Poleg standardnih davčnih oblik (davek na 
dohodek fizičnih oseb, davek od dobička pravnih oseb, prometni davki in podobno), se v 
davčni praksi pojavljajo tudi določene specifične oblike obdavčevanja, katerih izdatnost je 
sicer majhna, vendar so bili uvedeni v davčni sistem za neke posebne namene.« (Lebar, 
2006, str. 12) 
2.5.1 CILJI DAVČNEGA SISTEMA 
Vsak davčni sistem posamezne države ima socialne, ekonomske in politične cilje (Kovač, 
2010, str. 11). 
 
Ekonomske cilje lahko delimo na makro in mikroekonomske cilje. Prvi se nanašajo na 
gibanje cen, ponudbe, povpraševanja kot tudi zaposlenosti. Na cene in zaposlenost lahko 
država vpliva z davkov, ki ima največ vpliva na ponudbo, to je z davkom na potrošnjo. Če 
se poviša davčna obveznost, zato da bi znižali ponudbo, država restriktivno deluje na 
davčno politiko. Takšna politika lahko pripelje do zmanjšanja cen, posledično pa povzroči 
inflacijo. Do tega pride, če na trgu pride do večjega povpraševanja, kot je ponudbe. V 
obratnem primeru mora davčna politika ravnati ekspanzivno, kar pomeni da mora 
povečati agregatno povpraševanje, tako da vpliva na davčni sistem v smislu večanja 
dohodka davčnega zavezanca. To lahko dosežejo z zniževanjem davčnih stopenj, z 
ukinjanjem davkov ali uveljavljanjem davčnih olajšav. Mikroekonomski cilji lahko preko 
davčnega sistema naredijo naslednje: stimulirajo tuja vlaganja, povečujejo delovno 
vsebino pri davčnih zavezancih, favorizirajo določene gospodarske veje, povečujejo razvoj 
nerazvitih delov države, povečajo investicijske primere (Kovač, 2010, str. 11). 
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»Socialni cilji poskušajo odpraviti razlike v materialnem položaju davčnih zavezancev. Ti 
cilji so lahko doseženi na več načinov, ali z diferenciranim obdavčevanjem prometa, s 
standardnim odbitkom glede na eksistenčni minimum, z možnostjo odbitka stroškov 
zdravljenja od davčne osnove davka na dohodek, z izvzemanjem od obdavčevanja 
prejemkov socialnopolitične osnove ali z oprostitvijo obdavčevanja premoženja 
nepremičnin malih vrednosti.« (Kovač, 2010, str. 11). 
 
»Politični cilji se v modernih tržnih gospodarstvih redko formirajo. Ekonomski in socialni 
cilji se lahko upoštevajo na temelju demografske, kulturne in zdravstvene politike. Država 
mora zaradi globalne davčne politike vedno omogočiti dovolj sredstev za financiranje 
javnih odhodkov, zaradi tega so fiskalni cilji vedno primarni. Načelo nevtralnosti javnih 
dajatev vpliva na nosilce ekonomske politike tako, da uveljavljajo določene proračunske 
subvencije, saj lahko le preko njih uveljavljajo tiste cilje, ki bi jih lahko ustvarili preko 
obdavčenja.« (Kovač, 2010, str. 11). 
2.5.2 KAKŠNE LASTNOSTI DAVČNEGA SISTEMA SO ZAŽELENE 
Vsaka posamezna država ima različne želje, kakšne lastnosti naj bi imel najboljši davčni 
sistem, vendar pa se da iz mnenj različnih avtorjev izluščiti tiste lastnosti, ki so vsem 
skupne (Koren, 2004, str. 4): 
- Pravičnost – to pomeni, da v davčno blagajno posamezne države, torej k njenemu 
financiranju prispeva vsak davčni zavezanec.  Vendar pa morajo biti enako 
obremenjeni zavezanci, ki so glede na posamezne značilnosti v enakem položaju, 
različno pa so obremenjeni zavezanci, ki se po značilnostih razlikujejo. Gre za t.i. 
načeli horizontalne in vertikalne izenačenosti; 
- S svojim poseganjem v ekonomske odločitve, ki morajo biti čim manjše, davčni sistem 
ne sme povzročati izgube ekonomske učinkovitosti; 
- Stroški, ki nastanejo s pobiranjem davkov, morajo biti nizki glede na znesek pobranih 
davkov. 
»Problem, ki se pri tem pojavlja je medsebojna odvisnost želenih lastnosti davčnega 
sistema. Tako denimo nižji administrativni stroški lahko vodijo do večje nepravičnosti, ker 
je obdavčen predvsem tip dohodka ali premoženja, katerega davčno spremljanje je 
enostavnejše, ipd. V osnovi ločimo centraliziran in decentraliziran tip davčnega sistema, 
kateri je bolj običajen.« (Koren, 2004, str. 4). 
 
- Vlada predstavlja najvišjo raven oblasti; 
- Regionalni organi oblasti (dežele, kantoni, pokrajine); 
- Lokalni organi oblasti (občine). 
 
Pristojnosti in naloge posameznih ravni so določene s strani države z zakonskimi akti, zato 
je pomen posamezne ravni oblasti v odvisnosti od države. V primeru vključenosti v razne 
unije ali federacije se vloga države prenese na višjo raven. 
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2.6 DAVČNI SISTEM V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
2.6.1 RAZVOJ DAVČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI  
Do leta 1991 je bila Slovenija del davčnega sistema Jugoslavije, kateri je bil sestavljen iz 
zveznega proračuna, republiških proračunov in proračunov samoupravnih interesnih 
skupnosti in skladov. Ti so bili namenjeni financiranju raznovrstnih dejavnosti, kot so 
razne družbene aktivnosti, socialna zaščita, materialna proizvodnja, komunala, 
financiranje nerazvitih regij ipd. Zvezni proračun je bil omejen na financiranje širših 
državnih nalog državne uprave, vojske in razvoja nerazvitih regij. Večinoma se je 
financiral iz prometnega davka, carin, republiških prispevkov.  Formalno je imela zvezna 
oblast ozke kompetence pri določanju višine davkov, saj se je z zveznim zakonom 
določalo samo obdavčevanje prometa proizvodov in storitev, kar pomeni, da je bila 
suverenost republik na področju davkov velika. Republike so same določale vrsto, višino in 
druge slastnosti neposrednih davkov (Steinbacher in Steinbacher, 2005, str. 16).  
 
Klun (2008, str. 40-42) navaja, da so temeljni pravni akti, ki jih uporabljamo v Sloveniji in 
so povezani z davčnim sistemom, Zakon o davčni službi (sedaj Zakon o finančni upravi), 
Zakon o davčnem postopku, zakonodaja o posameznih davkih in dajatvah ter pravo EU. 
 
Zakon o finančni upravi ureja organizacijo, pristojnosti, naloge in načela ter delo finančne 
uprave. postopkovni del izvrševanja davčne zakonodaje ureja Zakon o davčnem postopku 
ureja, ki določa tudi temeljne opredelitve, ki so pomembne za davčni postopek. Nekater 
od teh so davčna obveznost, plačilo davkov, vračilo davkov, načini izpolnjevanja 
obveznosti, odlog in odpis davkov, vodenje evidenc, dajanje podatkov in njihovo 
varovanje. Poleg tega določa še elemente davčnega postopka, kot so stroški, pristojnost, 
nadzor, dokazovanje, pravna sredstva, v zakonu pa so opredeljeni tudi postopki pobiranja 
posameznih davkov. Poznam tri osnovne načine, in sicer samoobdavčitev, odmero davka 
in davčni odtegljaj. 
 
V Sloveniji plačujemo naslednje davke (več o posameznih davkih v poglavju o davčnih 
reformah): 
 
- Neposredne davke: 
o Dohodnina 
o Davek od dohodka pravnih oseb 
o Prispevki za socialno varnost 
o Davek od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev, izvedenih finančnih 
instrumentov, itd. 
 
- Posredne davke: 
o DDV 
o Trošarine 
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o Davek na motorna vozila 
o Davek na promet nepremičnin 
o Davek od iger na srečo 
o Davek na finančne storitve 
 
- Obdavčitev premoženja, dediščin in daril: 
o Davek na dediščine in darila 
o Davek na vodna plovila 
o Davek od iger na srečo, itd. 
2.6.2 FURS 
Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) je organ v sestavi Ministrstva 
za finance. Ustanovljena je bila z uveljavitvijo Zakona o Finančni upravi in predstavlja 
organ, ki združuje naloge in pristojnosti dosedanje Carinske uprave in Davčne uprave 
Republike Slovenije. S svojo organizacijsko zasnovo se naslanja na sodobne rešitve držav 
Evropske unije. 
 
FURS je zavezan k učinkovitemu delovanju in zaščiti najširšega družbenega interesa v 
Sloveniji in Evropski uniji pri pobiranju davkov, carin in pristojbin. Ena temeljnih strategij 
FURS-a je, da bo skozi sodoben način vodenja, učinkovitega delovanja in izvajanja svojih 
storitev, upoštevanja javnega interesa, zadovoljstva državljanov, podjetij in drugih 
deležnikov, dosegla nadpovprečne rezultate med sorodnimi organi držav članic Evropske 
unije. Finančno upravo sestavljajo kot je razvidno iz organigrama Generalni finančni urad, 
Posebni finančni urad in 15 finančnih uradov. 
 
Slika 1: Organigram Finančne uprave RS 
 
Vir: Letno poročilo FURS (2015, str. 5) 
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Poslanstvo Finančne uprave Republike Slovenije je učinkovito in pošteno pobiranje 
dajatev, zaščita družbe, zagotavljanje splošne varnosti in zaščite prebivalcev, varstvo 
pravic intelektualne lastnine ter finančnih interesov Slovenije in Evropske unije. 
 
Načela v skladu, s katerimi deluje FURS so (Letno poročilo FURS, 2015, str. 5): 
 
- Spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, 
- Javnost dela, 
- Preglednost in predvidljivost, 
- Gospodarnost in učinkovitost, 
- Notranji nadzor 
- Ter druga načela in vrednote javne uprave. 
 
 
3 PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE 
3.1 SPLOŠNO O PRORAČUNU 
»Proračun Republike Slovenije je akt države, v katerem so predvideni vsi prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za eno leto. Proračun je letni finančni načrt 
države, s katerim država načrtuje prejemke in izdatke za zadovoljevanje javnih potreb iz 
njene pristojnosti in v okviru katerega jih tudi dejansko financira. Zato je državni proračun 
ključni inštrument, s katerim vlada zagotavlja izvajanje ekonomske, socialne in drugih 
politik.« (Leban, 2009, str. 1) 
 
Med pomebnejše prejemke štejemo vse davčne prihodke, prihodke, ki so prejeti iz naslova 
vračanja oddanih posojil, prihodke, ki izvirajo iz naslova prodaje kapitalskih deležev ter 
prihodki iz naslova zadolževanja. Kot izdatke beležimo vse odhodke, denarna sredstva, 
porabljena za posojila, sredstva, porabljena za nabavo kapitalskih deležev ter sredstva, ki 
se porabijo za odplačevanje dolga (Nedić, 2004, str. 2). 
 
Proračun je ekonomsko – politični akt, s katerim državni zbor planira odhodke in prihodke 
države za obdobje enega leta. Za državo je državni proračun instrument, s katerim si 
država pomaga pri uresničevanju zastavljenih ciljev, kot sta gospodarska rast in rast 
blaginje prebivalcev države. Za ta namen je potrebno proračun pravočasno vsebinsko 
uskladiti in ga v državnem zboru tudi sprejeti. Državni proračun mora zagotoviti, da se 
bodo lahko ustrezno financirale državne funkcije, kot so javna uprava, sodna oblast, 
obramba države. Svoj namen pa naj bi imel tudi pri zagotavljanju vloge države pri 
vzpostavljanju uspešnega gospodarstva, varovanju okolja, izobraževanju, kulturi, itd. 
(Leban, 2009, str. 2) 
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Za proračun Republike Slovenije so značilne naslednje lastnosti (Leban, 2009, str. 3): 
 
- Gre za pravni akt posebne vrste (sui generis), 
- Sprejema ga državi zbor Republike Slovenije, 
- Z proračunom se določi načrt dela posrednih in neposrednih uporabnikov 
proračunskih sredstev, saj so s proračunom določeni tako prihodki kot odhodki, 
- Strani proračuna, ki predstavljata odhodke in prihodke morata biti uravnovešeni, 
- Obdobje sprejemanja proračuna v Sloveniji je za dve leti vnaprej, 
- V Republiki Sloveniji je proračunsko leto od 01.01. do 31.12. 
3.1.1 PRAVNA PODLAGA PRORAČUNA 
Proračun Republike Slovenije temelji na naslednjih pravnih podlagah: Ustava Republike 
Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, katerega del 
predstavljajo tudi navodila in podzakonski predpisi, s katerimi minister za finance in vlada 
usklajujeta svoja stališča, kot so Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, obrazci iz Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS ter Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna. 
3.1.2 FUNKCIJE PRORAČUNA 
Med pomembnejše funkcije proračuna sodijo politična, gospodarska, pravna, nadzorna in 
finančna funkcija. Politična funkcija pomeni, da vlada v proračunu predvidi sredstva, s 
katerim bo lahko uresničila program, prav tako pa določi politične naloge, ki naj bi bile 
financirane iz sredstev proračuna. Med pomembnejše funkcije sodi tudi gospodarska 
funkcija proračuna, saj ima proračun vpliv na gospodarski kot tudi družbeni razvoj, kar 
državi uspeva s porazdelitvijo finančnih sredstev. Ker je proračun, kot je že navedeno 
zgoraj pravni akt, se s tem kaže njegova pravna funkcija (Leban, 2009, str. 2). 
 
S tem ko državni zbor sprejem proračun, v njem določi tudi sredstva, namenjena organom 
nadzora, kot so Ustavno sodišče, Računsko sodišče). Tako lahko tudi vpliva na njihovo 
delovanje. V tem se kaže nadzorna funkcija proračuna, in sicer izhaja že iz načela delitve 
oblasti na zakonodajno, sodno in izvršilno. Prav tako se preko proračuna lahko izvaja 
nadzor porabe javnih sredstev (Leban, 2009, str. 2). 
 
Proračunska sredstva porabljajo neposredni in posredni uporabniki proračuna. Ti ta 
sredstva potrebujejo za uspešno izvajanje začrtanih nalog. S tem, da se ta sredstva 
zagotavljajo  državnem proračunu, je razvidna tudi finančna funkcija le tega (Leban, 
2009, str. 3). 
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3.1.3 STRUKTURA PRORAČUNA 
Prihodki so davčni, nedavčni in kapitalski, prejete donacije (to so namenski neodplačni 
prihodki, ki jih domača ali tuja pravna ali fizična oseba daje kot darilo, pomoč, denarno 
zapuščino) in transferni prihodki. V proračunu so prikazani v splošnem delu proračuna. 
Proračun se deli na tri dele, in sicer splošni in posebni del ter del, ki se imenuje načrt 
razvojnih programov (Leban, 2009, str. 3). 
 
Tabela 1: Sestava proračuna 
                                           
SPLOŠNI DEL 
PRORAČUNA 
A BILANCA: Bilanca prihodkov in 
odhodkov 
Ekonomska klasifikacija B BILANCA: Račun finančnih terjatev in 
naložb 
C BILANCA: Račun financiranja 
POSEBNI DEL 
PRORAČUNA 
Sestavljajo ga finančni načrti 
neposrednih uporabnikov 
Institucionalna klasifikacija 
Programska klasifikacija 
Ekonomska klasifikacija 
NAČRT 
RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 
Sestavljajo ga načrti razvojnih 
programov neposrednih uporabnikov 
Institucionalna klasifikacija 
Vir: Derenčin (2005, str. 30) 
  
3.1.3.1 Splošni del proračuna 
Splošni del proračuna je sestavljen iz treh delov, in sicer iz bilance prihodkov in odhodkov 
(bilanca A), računa finančnih terjatev in naložb (bilanca B) in računa financiranja (bilanca 
C). Vsi trije deli skupaj pa predstavljajo ekonomsko klasifikacijo (Nedić, 2004, str. 2). 
 
Kot je razvidno iz spodnje tabele, »je A bilanca sestavljena iz proračunskih prihodkov in 
odhodkov. Proračunski prihodki zajemajo davčne, nedavčne, kapitalske, transferne 
prihodke in prejete donacije, prejeta sredstva iz EU. Na odhodkovni strani pa bilanca 
prikazuje vse odhodke, ki zajemajo tekoče in investicijske odhodke, ter tekoče in 
investicijske transferje.« (Nedić, 2004, str. 3). 
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Tabela 2: Sestava A bilance 
                                          
A. Bilanca prihodkov in odhodkov: 
Davčni prihodki 
 Nedavčni prihodki 
Kapitalski prihodki 
 Prejete donacije 
 Transferni prihodki 
 Prejeta sredstva iz Evropske unije 
 Tekoči odhodki 
 Tekoči transferi 
 Investicijski odhodki 
Investicijski transferi 
Plačila sredstev v proračun Evropske 
unije 
Vir: Derenčin (2005, str. 31)  
                              
Proračunski prihodki polnijo štiri različne blagajne. Tako se sredstva iz proračunskih 
prihodkov stekajo v državni proračun, v blagajno Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ), v blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) in pa tudi v občinske proračune. Sredstva se stekajo tudi 
iz ene blagajne v drugo, saj se nekatere dejavnosti pokojninskega zavoda financirajo iz 
sredstev zdravstvene blagajne in obratno. Med organi tako potekajo različni transferni 
tokov (Nedić, 2004, str. 3). 
 
Kot je razvidno iz Tabele 3, so v B bilanci prikazani izdatki, ki za državo ne predstavljajo 
odhodkov, kot so npr. nepovratno dana sredstva. »Gre predvsem za posojila finančnih 
naložb posamezne države v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne 
institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države do prejemnika teh 
sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje kapitalskega deleža države v lastniški strukturi 
prejemnikov teh sredstev. V okviru te skupine izdatkov se izkazujejo tudi plačila zapadlih 
jamstev države finančnim institucijam ali drugim upnikom, s čimer nastane terjatev države 
(regresna pravica) do glavnega dolžnika, to je osebe, za katero je država jamčila. Na 
strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja 
prihodkov. To so namreč sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države, oz. 
prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države v podjetjih, bankah in 
drugih finančnih institucijah.« (Cokan, 2006, str. 29). 
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Tabela 3: Sestava B bilance 
 
B. Bilanca finančnih terjatev in naložb: 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih 
deležev 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
Vir: Derenčin (2005, str. 31) 
 
V C bilanci se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem 
dolga države, oz. s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in 
odhodkov, ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na 
najemanje domačih in tujih kreditov, ter na sredstva pridobljena z izdajo državnih 
vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga so razčlenjena na 
odplačila domačih in tujih kreditov, ter odplačila glavnice zapadlih vrednostnih papirjev. V 
računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na 
računih med proračunskim letom. 
 
Tabela 4: Sestava C bilance 
 
C. Račun financiranja: 
Zadolževanje 
Odplačila dolga 
Vir: Derenčin (2005, str. 31)  
 
V splošnem delu proračuna je del namenjen tudi nerazporejenim prihodkom. Le ti 
predstavljajo del prihodkov, ki je namenjen tekoči proračunski rezervi. Ta sredstva so 
namenjena financiranjuu izdatkov, ki ob sestavi proračuna niso bili predvideni, niti jih ni 
bilo možno predvideti. Gre za izredne situacije, kot so npr. razne naravne nesreče, 
katastrofe… (Nedić, 2004, str. 2) 
3.1.3.2 Posebni del proračuna 
»Posebni del proračuna prestavlja vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih 
načrtih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov. V njem 
proračunski uporabniki opredelijo potrebna sredstva za uresničevanje ciljev na svojih 
področjih delovanja. Cilje in kazalnike za merjenje doseganja ciljev na svojem področju 
proračunski uporabniki natančneje opredelijo v  obrazložitvah finančnih načrtov. Posebni 
del proračuna je prikazan s kombinacijo institucionalne, programske in ekonomske 
klasifikacije. Najprej so načrti proračunskih uporabnikov prikazani po programski 
klasifikaciji (po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih), ti se 
delijo na posamezne proračunske postavke, te pa na ekonomske namene (po skupinah 
kontov).« (Derenčin, 2005, str. 32). 
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Kdo so proračunski uporabniki, ki porabljajo proračunska sredstva, nam pove 
institucionalna klasifikacija, ki proračunske uporabnike loči na:  
 
1. Nevladni proračunski uporabniki (Predsednik RS, Državni zbor, Državni svet,...)  
2. Vladni proračunski uporabniki (Vladne službe, Ministrstva, ...)  
3. Pravosodni proračunski uporabniki (Sodišča, Tožilstva,...) 
 
Kaj vse se financira iz proračuna oziroma na katerih področjih država izvaja svoje naloge 
in programe nam pokaže programska klasifikacija. Posamezne kategorije so podrobneje 
opredeljene v Uredbi o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna. Ločimo tri nivoje (Sistem javnih financ, MJU):  
  
1. »Politike« so področja, na katerih država deluje in predstavljajo zaokrožene celote 
glavnih programov s  skupnimi splošnimi  cilji ter na katera so, upoštevaje delovna 
področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni odhodki ter izdatki v finančnih 
načrtih neposrednih uporabnikov.  
2. »Glavni programi« so  ožja področja znotraj politike, ki sledijo skupnim specifičnim 
ciljem.  
3. »Podprogrami« so podrobneje razdelani glavni programi in  predstavljajo 
zaokroženo celoto vsebinsko komplementarnih dejavnosti, ki prispevajo k 
doseganju skupnih pričakovanih rezultatov. 
 
Ekonomska klasifikacija pa je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko 
spremljanje, evidentiranje in planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Določa jo  
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava, ki je objavljen v Uradnem listu. Skupine kontov po posameznih bilancah so 
(Derenčin, 2005, str. 32):  
 
- Bilanca prihodkov in odhodkov, v katero vključujemo: 
o Davčni prihodki 
o Nedavčni prihodki 
o Kapitalski prihodki 
o Prejete donacije 
o Transferni prihodki 
o Prejeta sredstva iz Evropske unije 
o Tekoči odhodki 
o Tekoči transferi 
o Investicijski odhodki 
o Investicijski transferi 
o Plačila sredstev v proračun Evropske unije  
 
- Bilanca finančnih terjatev in naložb: 
o Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
o Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
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- Račun financiranja:  
o Zadolževanje 
o Odplačila dolg 
 
 
4 DAVČNE REFORME 
4.1 SPLOŠNO 
Davčne reforme so dnevno predmet razprav v marsikateri državi po svetu. Ker države 
svojim prebivalcem nalagajo vedno večja davčna bremena, se v razpravah pojavljajo 
kritike na račun obstoječih davčnih sistemov, njihove nepravičnosti, nepoštenosti. Zato se 
države trudijo zmanjšati javno porabo ob hkratni spremembi obstoječega davčnega 
sistema (Koren, 2204, str. 27). 
»Predpogoj za uspešnost davčnih reform so jasno zastavljeni cilji in zakonodaja, ki bo 
zagotavljala učinkovitost in pravičen sistem davkov, pri čemer je poleg nacionalnih 
gospodarskih potreb potrebno zagotoviti tudi mednarodno konkurenčnost. Pri davčnih 
reformah je potrebno upoštevati politične in praktične omejitve. Obstoječa zapletenost 
davčnih sistemov onemogoča hitre spremembe, prav tako se je potrebno zavedati, da 
zmanjšanje davčnega bremena na eni strani, zahteva nadomestitev tega vira nekje 
drugje, torej lahko logično sklepamo, da tisti, ki so z davčno reformo na nek način 
kaznovani, davčni reformi nasprotujejo. Z drugimi besedami to pomeni, da se pri 
postavljanju ciljev, ki naj bi jih davčna reforma prinesla ustvarjajo konflikti zaradi različnih 
zahtev posameznih interesnih skupin. To je vzrok, da so korenite reforme davčnega 
sistema relativno redke, saj radikalne spremembe pogosto naletijo na ostra 
nasprotovanja.« (Koren, 2004, str. 27). 
 
Vsaka država se sama odloča o tem, kakšna bo sestava njenih davkov, pri tem pa se opira 
na spodnja načela (Koren, 2004, str. 27):  
 
- Izpeljati obdavčitev z posrednimi davki ali z neposrednimi davki; 
Tako neposredni kot posredni davki imajo svoje pomanjkljivosti. Pomanjkljivost prvi je 
v tem,  da ne motivira preveč gospodarstva, posredni davki pa sicer dovoljujejo večjo 
prilagodljivost, a njihova višina ni odvisna od plačilne moči.  
 
- Kako razdeliti davčna bremena med gospodarstvo in posameznike; 
Ker imajo na gibanje na trgu velik vpliv makroekonomski učinki, je potrebno z 
ustreznimi analizami ugotoviti, na kakšen način z davki obremeniti pravne in na 
kakšen način fizične osebe, da bo sistem pravičen in uravnovešen. 
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- Centralizacija oziroma decentralizacija davčnih bremen; 
Države različno organizirajo svoje veje oblasti in le te centralizirajo ali decentralizirajo. 
Pri tem morajo veliko pozornost dati razvitosti posameznih regij, območij znotraj 
države. Lahko bi rekli, da v primeru enakomerne razvitosti velja zagovarjati 
decentraliziranost, zaradi interesov posameznikov v lokalnih skupnostih, če pa so 
regije neenakomerno razvite pa se v večini primerov države organizirajo centralno. 
 
- Prestrukturiranje gospodarstva in vstop v EU; 
»Vključevanje v svetovne, posebej pa še v evropske gospodarske tokove je cilj že od 
osamosvojitve. Predpogoj za enakopravno gospodarsko sodelovanje je bila 
prilagoditev tistim zakonodajam, katere so veljale v državah, s katerimi je Slovenija 
sodelovala oz. želela sodelovati.« (Koren, 2004, str. 28). 
4.1.1 INSTITUCIONALNI VZROKI 
»Institucionalni vzroki so tisti, pri katerih Slovenija ni imela veliko manevrskega prostora.  
Pri tem gre predvsem za dva pomembna dejavnika« (Koren, 2004, str. 28): 
 
- Prestrukturiranje gospodarstva ob osamosvojitvi Slovenije; 
- Evropska unija, in sicer od pogajanj do dejanskega vstopa v EU. 
 
Z osamosvojitvijo Slovenije je za mlado državo nastal problem, saj je bilo potrebno 
prenoviti javnofinančni sistem. Evropske države kot tudi EU namreč niso poznala sistema 
samoupravnih financ. Zaradi tega je bilo potrebno spremeniti sistem, saj se le na tak 
način lahko stabilizira gospodarstvo, kar si je za cilj zadala tudi mlada Slovenija. S tem je 
izstopila iz sistema, ki ni poznal novejše politike obdavčevanja, iz sistema državne 
lastnine, višje davčne porabe ter neenotnega davčnega nadzora. To je bil sistem, 
kakršnega Evropa ni priznavala (Koren, 2004, str. 28) 
Slovenija se je zelo hitro odločila, da bi se rada priključila Evropski uniji. S tem pa je 
prevzela obvezo, da bo v svoj davčni sistem prevzela tudi davčna pravila, ki so 
uveljavljena v EU. Posledično je morala prilagoditi svoj davčni sistem od strukture davkov, 
nadzornih organov, do samega sistema, ki omogoča stalno sodelovanje med državami 
članicami. Sistem je moral zagotoviti tudi enakost med tujimi in domačimi davčnimi 
zavezanci. V letu 2004 se je Slovenija pridružila EU kot enakopravna članica. Vlada 
Republike Slovenije je takrat sprejela vrsto zakonov, kateri so vpeljali evropska načela 
(Koren, 2004, str. 29). 
4.1.2 STABILIZACIJSKI IN RAZVOJNI VZROKI 
Med stabilizacijske in razvojne vzroke, ki so se skozi čas spreminjali štejemo (Koren, 2004, 
str. 29): 
                         
- Pospeševanje transferjev in vzpostavljanje socialnega reda;                                                       
- Neusklajenost strukture prihodkov in izdatkov z drugimi državami članicami; 
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- Demografska struktura prebivalstva Slovenije se je poslabševala;                                                               
- Državni dolg se je večal, posledično tudi višji primanjkljaj v državnem proračunu;                                                                              
- Neprimerna struktura javne porabe;                                                                                                           
- Spreminjanje porabe fizičnih oseb. 
 
Za državo kot je Slovenija je zelo pomembno, da ima ustrezno državno porabo, saj se le 
ta hitro odraža na gospodarstvu. Ustrezna ekonomska politika države gospodarstvu 
omogoča, da se lahko hitro prilagodi na spremembe, ki se dogajajo v svetu. Državna 
poraba mora zato ustrezati stanju v državi, saj bi prevelika poraba pomenila poslabšanje 
stanja v gospodarstvu, kar pa hitro privede tudi do porušenja socialnega reda (Koren, 
2004, str. 29). 
4.2 DAVČNE REFORME V REPUBLIKI SLOVENIJI 
S samostojnostjo Slovenije se je začel proces davčne reforme, ki še vedno traja. »Cilj 
reforme je bil ustanovitev učinkovite in enotne davčne službe, ki bo omogočala učinkovito 
pobiranje davkov in ostalih dajatev.« (Koren, 2004, str. 23). Prvi korak je bil narejen 1. 
marca 1992, ko je bila ustanovljena Republiška uprava za javne prihodke ( v nadaljevanju 
RUJP), katera je nadomestila takratne občinske uprave za družbene prihodke in je 
delovala v okviru pristojnosti na področju obdavčitve, pobiranja davkov in nadziranja 
fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. RUJP je delovala kot organ v 
sestavi Ministrstva za finance (MF). 
 
Na področju pravnih oseb je leta 1991 naloge Službe družbenega knjigovodstva (v 
nadaljevanju SDK) Jugoslavije v celoti prevzela Služba družbenega knjigovodstva 
Republike Slovenije, katera se je leta 1992 preoblikovala. V letu 1994 je z delom pričela 
Agencija republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v 
nadaljevanju APPNI), kot začasna rešitev, do ustanovitve skupne davčne službe. S tem je 
prevzela naloge SDK. Istega leta je bilo z Zakonom o računskem sodišču ustanovljeno 
Računsko sodišče, ki je prevzelo nadzorno funkcijo, ki jo je do tedaj opravljal SDK (Koren, 
2004, str. 23).  
Po nalogah sta se RUJP in APPNI razlikovali v tem, da je bila prva pristojna za 
obdavčevanje, izterjavo in nadzor fizičnih oseb, medtem, ko je bila APPNI za iste naloge 
pristojna za pravne osebe, s to razliko, da nadzori APPNI niso bili tako eksaktni kot 
nadzoru RUJP-a (Koren, 2004, str. 23). 
Dve davčni službi s svojim neusklajenim in nepovezanim razvojem, delovanjem, 
tehnologijo, nista mogli učinkovito nadzirati in pobirati davke in druge dajatve. S tem ko 
so bili davčni zavezanci neenakopravno obravnavani in nadzorovani, je bilo omogočeno, 
da so se nekateri izogibali davčnim obveznostim (Simič, 1997, str. 93). Kot že navedeno, 
se naloge niso izvajal enakopravno, službi sta bili decentralizirani in zato tudi delali glede 
na lokalne interese. S tem se je začela pojavljati večja davčna nedisciplina, z hkratnim 
slabim nadzorom spoštovanja predpisov, kar je imelo rezultat v zmanjšanju obračunanih 
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in izterjanih dajatev. Največje nepravilnosti so se dogajale na področju obračunavanja in 
plačevanja prometnega davka.  
Zgoraj navedeni vzroki, najbolj pa povečevanje števila davčnih zavezancev ter visoka 
stopnja davčne nediscipline, sta privedli do ustanovitve skupne davčne službe. V 
Državnem zboru je bil zato leta 1996 sprejet Zakon o davčni službi. 1. julija 1996 je tako 
nastala skupna služba, in sicer Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) 
(Koren, 2004, str. 23). 
 
Postopki davčnih služb so temeljili na Zakonu o splošnem upravnem postopku ter na 
določbah posameznih materialnih predpisov, ki so  bili sprejeti za posamezna področja 
obdavčitve ter za sam postopek obdavčevanja. Kot posledica več zakonov, ki so bili 
podlaga davčnemu postopku in obdavčevanju, je nastala velika nepreglednost nad 
obdavčevanje in izpolnjevanjem obveznosti (Šircelj, Juren, 2003, str. 35-36). Posledica je 
bila sprejem Zakona o davčni službi, kot tudi  Zakona o davčnem postopku leta 1997, 
katerega namen je bil poenotenje davčnih postopkov. 
4.2.1 VSTOP SLOVENIJE V EU 
Slovenija je leta 1993 na EU naslovila zaprosilo za pričetek pogajanj za sklenitev 
evropskega sporazuma in se formalno zavezala k sprejetju pravnega reda. V letu 1196 
pa je tudi uradno prosila za članstvo. Evropska komisija je mnenje o državak, ki so 
kandidatke za vstop v EU izdala julija 1997. Zaradi pozitivnega mnenja, je bila v prvi krog 
držav, ki so predvidene za začetek pogajanj, uvrščena tudi Slovenija. S pogajanji je začela 
v marcu 1998. Evropska komisija je letno pripravljala poročilo o napredovanju posameznih 
držav v zvezi z njihovim vključevanjem v EU. Naša država je imela odprtih 31 poglavij, me 
katerimi se je poglavje 10 nanašalo na področje davkov. Svoja poročila o napredku je 
pripravljala tudi Vlada Slovenije.  
 
»Slovenija se je v pogajanjih o vstopu v EU zavezala, da bo pri spreminjanju davčnega 
sistema upoštevala Kodeks obnašanja EU, ki je usmerjen predvsem v nediskriminatorno 
obravnavo nerezidentov na območjih nacionalnih gospodarstev. Slovenija je ves čas 
krepila administrativno usposobljenost in povezljivost davčnega informacijskega sistema, 
da bi zagotovila izmenljivost podatkov z državami EU (Poročilo Vlade RS o napredku 
Slovenije pri vključevanju v EU, 2002). Sodelovanje in vzajemna pomoč med 
Slovenijo in1EU potekata v okviru sistema VIES (izmenjava podatkov o DDV), SEED 
(izmenjava podatkov za trošarine), FISCALIS (izobraževanje) in SCENT (ukrepanje zoper 
zlorabe). » (Koren, 2004, str. 24).  
 
Slovenija je morala EU-ju prilagoditi svoj davčni sistem, kot tudi sistem posrednih davkov. 
EU ni poznala prometnega davka, ki je tako kot danes davek na dodano vrednost urejal 
obdavčitev prometa blaga in storitev, le da je bil prometni davek kumulativen in je 
zajemal za promet blaga sedem tarif, za promet storitev pa štiri. 1. maja 2004 je Slovenija 
postala polnopravna članica EU in s tem zavezana k spoštovanju evropskega pravnega 
reda in smernic.  
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Slovenija se je prav tako zavezala da bo spoštovala konvergenčne kriterije, ki določajo, da 
(Koren, 2004, str. 26):  
 
- 3 % BDP je meja, ki je ne sme preseči javno – finančni primanjkljaj. Izjema je 
stalno upadanje primanjkljaja ter delež blizu omenjenega, ali da je prekoračitev te 
vrednosti le izjema, vrednost prekoračitve pa je blizu 3 %; 
- Z 60 % BDP pa je določena vrednost javnega dolga, ki ne sme biti presežene, 
razen, če se stalno zmanjšuje in se z ustrezno hitrostjo približuje 60 % BDP. 
 
4.2.2 REFORME GLEDE NA POSAMEZNE DAVKE 
4.2.2.1 Dohodnina 
Dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb (1. člen ZDoh-2) in je prihodek državnega 
proračuna in občin (3. člen ZDoh-2). Dohodnina je bila v davčni sistem Republike 
Slovenije v strukturo davkov sprejeta leta 1991. Tega leta je bilo sprejet večji del davčnih 
ukrepov. Do 1991. leta je bila obdavčitev fizičnih osebe urejena s cedularnim sistemov, ki 
pa ni bil primerljiv z davčnimi sistemi drugih držav, kar je pripomoglo k uvedbi 
centralnega sistema obdavčitve fizičnih oseb. Pri tem načinu obdavčitve se dohodki 
davčnega zavezanca obdavčijo skupaj z enotno davčno lestvico, z enim davkom, to je z 
dohodnino.  
 
Obdavčitev (akontacija) prejemkov iz različnih virov je po stopnjah bila še vedno različna, 
na letni osnovi pa je po višini enaka ne glede na vir. Težak je bil tudi miselni preskok iz 
neto principa na bruto princip ter na letno, ne več mesečno osnovo, na kateri temelji 
dohodnina (Kopač, 1991, str. 14). 
 
Prvi zakon o dohodnini ZDoh (UL 1993, 3715-3729; v nadaljevanju ZDoh) je podal prvo 
zakonsko rešitev obdavčitve dohodkov fizičnih oseb v Republiki  Sloveniji. V skladu z 
načelom pravičnosti naj bi prerazporedil davčno obveznost v breme tistih davčnih 
zavezancev, katerih dohodki presegajo povprečno plačo v državi. Po tem zakonu je 
dohodnina temeljila na načelu rezidentstva. Pri opredelitvi zavezanca za dohodnino se 
upošteva eden kriterij, stalno bivališče v Sloveniji. 
 
Po tem zakonu so bili obdavčljivi naslednji dohodki, doseženi v RS: 
 
- Osebni prejemki (plače iz delovnega razmerja, pokojnine, prejemki po pogodbah in 
drugi prejemki; 
- Dohodki iz kmetijstva; 
- Dohodki iz dejavnosti; 
- Dohodki iz kapitala (prodaja nepremičnin, prodaja vrednostnih papirjev in drugih 
deležev v kapitalu); 
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- Dohodki iz premoženja (udeležba na dobičku – dividende, obresti od danih posojil 
in najemnine iz premoženja, danega v najem); 
- Dohodki iz premoženjskih pravic (avtorske pravice, izumi, tehnične izboljšave). 
 
Veljale so štiri vrste olajšav: 
 
- Splošna olajšava, ki je znašala 11% povprečne bruto plače v RS 
- posebne olajšave za invalide s 100% telesno okvaro in pravico do tuje nege in 
pomoči 100% povprečne bruto plače; učencem in študentom za delo preko 
študentskih organizacij za 40% povprečne bruto plače; seniorska olajšava v višini 
8% povprečne plače zavezancem po dopolnjenem 65. letu starosti 
- Olajšave za vzdrževane družinske člane; za prvega otroka in vsakega drugega 
vzdrževanega družinskega člana 10% povprečne bruto plače, za vsakega 
nadaljnjega otroka dodatnih 5%, za otroke z motnjami pa 50% povprečne bruto 
plače 
- Vsi zavezanci lahko uveljavljajo olajšavo, ki lahko znaša največ 3% osnove za 
dohodnino, ter je odvisna od višine zavezančevih dohodkov in višine sredstev 
porabljenih za namene, ki so predpisani z zakonom o dohodnini (uveljavlja se z 
računi) 
 
Povprečna bruto plača je v letu 1992 znašala 51.044 tolarjev. Dohodninsko lestvico je 
letno objavljalo Ministrstvo za finance izhajajoč iz povprečne bruto plače v RS. Med letom 
se je plačevala akontacija dohodnine v obliki akontacij: 
 
- Za prejemke na podlagi pogodb o delu je bila stopnja akontacije 25% 
- Za dobičke iz kapitala je bila stopnja akontacije 30% 
- Za dohodke iz premoženja in premoženjskih pravic je bila stopnja akontacije 25% 
- Za plače in pokojnine je veljala progresivna lestvica 
 
Spremembe zakona o dohodnini v letu 1992 so začele veljati v letu 1994 (Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, 1995). Nanašale so se na standardne in 
nestandardne olajšave.  Davčna lestvica se je spremenila iz petih mejnih davčnih stopenj 
19, 28, 35, 40 in 45%, v šest stopenj in sicer 17, 35, 37, 40, 45 in 50%.  
 
Ena najbolj opaznih sprememb je gotovo zmanjšanje števila zavezancev za dohodnino in 
sicer so zavezanci ostali le upokojenci z višjimi pokojninami, ki so akontacijo dohodnine 
plačevali že med letom in upokojenci, ki so poleg pokojnine imeli še kakšen drug vir 
dohodnine. Napovedi za odmero dohodnine prav tako ni bilo potrebno oddajati 
zavezancem katerih višina virov dohodnine ni presegala 11% povprečne letne bruto plače. 
V kolikor pa so napoved vseeno vložili, so v odmernem postopku dobili vrnjene vse 
morebitne med letom plačane akontacije. Na drugi strani pa so postali davčni zavezanci 
dijaki in študentje, kateri so dosegali dohodke od dela preko študentskih servisov, če so ti 
dohodki presegali 51% povprečne letne bruto plače.                           
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Prvega januarja 1997 stopi v veljavo Zakon o davčnem postopku (ZDavP), kateri 
opredeljuje vse postopkovne določbe v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem dohodnine 
(zavezanci, roki….). V tem delu je nadomestil določbe, ki so bile do sedaj urejene v ZDoh. 
 
Leta 2000 je bil sprejet Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti za dohodnino 
(ZIZDO), kateri je znižal davčno obveznost davčnim zavezancem z nižjimi dohodki za leti 
1999 in 2000. Do znižanja davčne obveznosti so bili upravičeni tisti davčni zavezanci za 
dohodnino, ki so imeli letne dohodke iz katerega koli vira dohodnine do višine 45% 
povprečne letne bruto plače( PLBP). Tistim zavezancem, katerih dohodek je bil manjši od 
40% PLBP, se dohodnina zniža za 100%;  tistim zavezancem katerih dohodek je bil manjši 
od 42% PLBP, se dohodnina zmanjša za 70%; tistim katerih dohodek znaša do 45%PLBP, 
se dohodnina zmanjša za 40%. Znižanje se ne uveljavlja pri mesečnih akontacijah 
dohodnine, temveč pri končnem obračunu dohodnine.  
 
Ta zakon je vplival na izpad prihodkov proračuna iz naslova dohodnine, po drugi strani pa 
se je razbremenil del zavezancev z najnižjimi prihodki. Ugotovljeno je bilo, da ima 
največjo korist zaradi tega zakona pri enakih dohodkih zavezanec s plačo brez 
uveljavljanih posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane. Za zavezanca kateri 
uveljavlja posebno olajšavo za dva vzdrževana družinska člana je znižanje praktično 
brezpredmetno, kar v določeni meri izničuje osnovni namen tega zakona.  
 
Zakon o dohodnini (ZDoh-1) je bil sprejet leta 2004, v veljavo pa je vstopil 1. januarja 
2005 in bil v uporabi do konca leta 2006. Slovenija se je že s približevanjem, nato pa tudi 
ob vstopu v EU zavezala, da bo v svoj pravni red prevzela tudi ureditev javnih financ in 
davčnega prava, ki bo ustrezna pravu EU. Z davčno reformo je bilo sprejeto (Kovač, 2008, 
str. 38): 
- Razbremenjevanje davčnih zavezancev, ki dosegajo nižje dohodke; 
- Večja preglednost obdavčevanja; 
- Enakopravna razporejenost davčnih obremenitev; 
- Razširjanje davčne osnove. 
 
Od leta 2005 so v skladu z konceptom svetovnega dohodka obdavčeni tudi dohodki 
zavezancev, ki so zaposleni v tujini. Gre za dohodke, ki jih rezident prejema od tujega 
delodajalce, za delo, ki ga opravlja v tujini. Se pa med te dohodke ne štejejo dohodki, ki 
jih davčni zavezanec doseže v tujini, a mu jih izplača slovenski delodajalec, ki ga je na 
delo v tujino tudi napotil. Po podatkih za finančne uprave je pri odmeri dohodnine za leto 
2012 dohodke iz tujine napovedal nekaj čez 8.000 zavezancev.  Od leta 2014 dalje pa 
glede na dogovor med članicami EU poteka avtomatična izmenjava podatkov o 
zavezancih, ki dosegajo dohodke iz tujine. Posledično se povečuje tudi število prijav teh 
dohodkov in število nadzorov na prijavo dohodkov iz tujine.  
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S spremembo zakona o dohodnini v letu 2005 je bilo določeno, da se pasivni in aktivni 
dohodki fizičnih oseb obravnavajo različno. Aktivni dohodki, kot so npr. dohodki iz 
zaposlitve, iz drugega pogodbenega razmerja ter drugi dohodki se obdavčijo v sistemu 
letne odmere dohodnine z progresivnimi davčnimi stopnjami in z upoštevanjem 
predpisanih davčnih olajšav. Pasivni dohodki zavezancev pa se obdavčujejo cedularno in 
po proporcionalni davčni stopnji. Prav tako se zavezancem ne priznajo davčne olajšave. 
Taki dohodki so predvsem kapitalski dohodki, kot so dividende, obresti, kapitalski dobiček. 
Spremenil pa se je v tem obdobju zakon tudi v delu, ki se nanaša na dohodke iz osnovne 
kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (Kovač, 2008, str. 38). 
 
Leta 2006 je bi sprejet Zakon o dohodnini (ZDoh-2), ki je 1. januarja 2007 stopil v 
veljavo. V primerjavi z ZDoh-1, bistvenih novosti ni prinašal. Med pomembne novosti 
spada spremenjena dohodninska lestvica, ki ima po novem le tri razrede s stopnjami 16, 
27 in 41 odstotkov, za razliko od dotedanje, ki je imela pet dohodninskih razredov s 
stopnjami 16, 33, 38, 42 in 50 odstotkov. Splošna olajšava, s katero si davčni zavezanci 
znižujejo davčno osnovi je po novem znašala 2.800 EUR, vendar je pa zakon ukinil 
olajšava za znižanje davčne osnove, ki so se uveljavljale z dokazili (reševanje 
stanovanjskega problema, nakup učbenikov, umetniških slik, zdravil…). Zavezanci so 
dobili možnost del odmerjene dohodnine v višini 0,5% nameniti financiranju humanitarnih 
društev, političnih strank in sindikatov. 
 
Pomembna sprememba v letu 2008 je bila, da se je uvedla poleg splošne olajšave še 
dodatna splošna olajšava za tiste z nizkimi dohodki. V tem letu se je uvedla tudi dodatna 
olajšava za investicije ter dodatna olajšava za osebe, ki opravljajo poklic športnika. V letu 
2010 se je uvedla nova olajšava za čezmejne delovne migrante, ki od delodajalca, ki ni 
rezident Slovenije, prejeme dohodek iz delovnega razmerja za delo opravljeno v tujini. Ta 
olajšava je bila po sodbi Ustavnega sodišča z dohodninskim letom 2014 umaknjena. 
 
V letu 2013 je bila spremenjena lestvica za odmero dohodnine, ki je začela veljati za leto 
2014, in sicer je bil dodan novi dohodninski razred z 50 % stopnjo obdavčitve. 
 
Danes je zavezanec za dohodnino je rezident Republike Slovenije, ki dosega obdavčljive 
dohodke tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Nerezidenti pa so osebe, ki so obdavčene z 
dohodnino od dohodkov, kateri imajo vir v Sloveniji, kot cedularno ali dokončno 
obdavčitvijo. Zavezanec je rezident, če izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev (6. člen 
ZDoh-2): 
 
- Ima uradno prijavljeno prebivališče v Sloveniji; 
- Biva zunaj Slovenije zaradi zaposlitve na diplomatskem predstavništvu, konzulatu, 
mednarodni misiji RS ali misiji pri Evropski komisiji, kot javni uslužbenec z 
diplomatskim ali konzularnim statusom ali je zakonec ali vzdrževani član takega 
uslužbenca; 
- Je bil rezident v katerem koli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva zunaj 
Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskih predstavništvih, v institucijah EU ipd; 
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- Ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v 
Sloveniji;     
- Je v kateremkoli času v davčnem letu navzoč v Sloveniji skupno več kot 183 dni; 
 
Zakon o dohodnini v 18. členu (ZDoh-2) določa naslednje vrste dohodkov, ki so predmet 
obdavčitve: 
 
- Dohodek iz zaposlitve, 
- Dohodek iz dejavnosti, 
- Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, 
- Dohodek iz kapitala, 
- Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,  
- Drugi dohodki 
 
V letu 2014 je bil Zakon o dohodnini ponovno spremenjen, in sicer  so se spremenili 
pogoji za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z uporabo normiranih odhodkov za 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Dvignila se je višina normiranih odhodkov na 80 
odstotkov davčno priznanih prihodkov. S tem se naj bi povečala administrativna 
razbremenitev malih podjetnikov pri izpolnjevanj njihovih davčnih obveznosti ter povečala 
njihove pravne varnosti v povezavi z večjo gotovostjo ugotavljanja davčne osnove in 
celovita poenostavitev davčnega poslovanja. V sistem z upoštevanjem normiranih davčnih 
odhodkov pa se lahko po novem vključijo davčni zavezanci, katerih prihodki ne presegajo 
100.000 EUR. 
 
V letu 2015 je Zakon o dohodnini dočakal kar dve spremembi. Prva sprememba je imela 
namen odpraviti neustrezno razlikovanje med davčnimi zavezanci z investicijami v 
avtobuse ali tovorna motorna vozila. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo je bilo 
namreč v Sloveniji zelo malo novejših avtobusov in tovornih motornih vozil, ki bi ustrezala 
emisijskim zahtevam EURO VI. Zato je bila sprejeta sprememba, ki omogoča davčne 
ugodnosti, in sicer olajšavo za investicije v zgoraj navedena vozila z EURO VI emisijo, in 
sicer tudi že za investicije v letu 2014. 
 
Druga sprememba v letu 2015 je imela cilj uskladiti določbe s spremembami predpisov, 
vezanih na kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter uskladitev zakona s pravom EU. Zakon je 
prinesel spremembe v zvezi z oprostitvami za dohodke v povezavi z osnovno kmetijsko in 
osnovo gozdarsko dejavnostjo, katere dohodek je obdavčen na podlagi pavšalne ocene. 
Prav tako pa je prinesel sprememb v zvezi z oprostitvami dohodnine od dobička iz 
kapitala, in sicer vezane na čas prijave prebivališča pr državljanu članice EU ali EGP. 
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4.2.2.2 Davek od dohodkov pravnih oseb 
Davek od dohodka pravnih oseb je Slovenija sprejela v svoj pravni red v sklopu prvih 
davčnih reform. Tako je bil leta 1991 sprejet Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. S 
tem, ko so je spreminjal gospodarski sistem skozi čas, se je z manjšimi reformami tem 
spremembam prilagajal tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Na ta način se je 
usklajeval z spremembami Zakona o gospodarskih družbah, z Slovenskimi računovodskim 
standardi, po vstopu v EU pa tudi s pravnim redom EU.  
 (Lebar, 2006, str. 55). 
 
Davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov 
pravnih oseb je temeljni davek na področju obdavčenja pravnih oseb. Zavezanci so vse 
pravne osebe, tako domačega kot tujega prava, razen Republike Slovenije in lokalnih 
skupnosti. Zavezanci so tudi zavezanci, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti, a so v delu, ki se nanaša na to dejavnost oproščeni plačila davka. 
 
Predmet obdavčitve po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb so dobiček rezidenta in 
dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni 
enoti ali prek poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji ter dohodki z virom v Sloveniji, za 
katere je določena obveznost za izračun in plačilo davčnega odtegljaja na viru. Splošna 
davčna stopnja za obračun davka od dohodkov pravnih oseb znaša 17 %, stopnja za 
obračun odtegljaja pa 15 %. V času od leta 1991 do leta 1993 je bila stopnja davka od 
dohodkov pravnih oseb 40%. S spremembami zakonodaje iz leta 1994 pa se je znižala  na 
30%. Davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je znašala 25 % nato v času od 
1995 do leta 2004 (Lebar, 2006, str. 55). 
 
Z davčno reformo davka od dohodkov pravnih oseb je želel zakonodajalec doseči 
obdavčitev, ki bi pravnim osebam zagotovila zdravo davčno okolje, ki bo hkrati tudi 
konkurenčno ter pregledno. Sprejeta rešitev pomeni uskladitev davčne olajšave in davčnih 
stopenj.  Sprememba zakonodaje v letu 2006 je ukinila določene vrste olajšav, kot npr. v 
neopredmetena sredstva, opremo, je pa zato uvedla dodatne olajšave za zavezance, ki 
več vlagajo v razvoj in raziskovanje. Že uveljavljene olajšave glede zaposlovanja invalidov, 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in donacij ter izvajanja praktičnega dela je 
sprememba zakona v letu 2006 ohranila. 
 
ZDDPO2 ima tudi namen olajšati davčni položaj davčnih zavezancev, in sicer z ustreznimi 
rešitvami na področju splošne davčne stopnje kot tudi olajšavami pri ugotavljanju davčne 
osnove. Ob obdavčitvi z nižjo davčno stopnjo, zavezancem ostaja več sredstev za razvoj, 
investicije. Hkrati je zakonodajalec s spremembo ZDDPO-2 za cilj postavil rast 
zaposlovanja, rast konkurenčnosti gospodarstva, kar je podkrepil z ponovno uvedbo 
investicijskih in zaposlovalnih olajšav v letih 2008 in 2010. 
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Iz poročil davčne uprave je razvidno, da je v letu 2014 skoraj polovica davčnih zavezancev 
dosegla pred upoštevanjem olajšav pozitivno davčno osnovo. V številkah to pomeni 
48.253 zavezancev od skupno 99.571 zavezancev je pred odbitkom olajšava doseglo za 
4.280 mio EUR dohodkov. Ti zavezanci so v letu 2014 uveljavljali za 1.422 mio EUR 
davčnih olajšav, med katerimi je bilo največ olajšav za investiranje, nato pa so tu še 
znižanje davčne osnove za pokrivanje preteklih izgub, olajšave za razvoj in raziskave, itd.  
Iz podatkov in analiz je ugotoviti, da nižja davčna stopnja ter znatne olajšave niso dosegle 
cilja, ki ga je zasledovala davčna reforma iz leta 2006. Zato je potrebno, kot so dokazale 
tudi študije OECD zasnovati reformo tako, da bo davčna stopnja nizka, davčna osnova pa 
širša, vse zato, da se zmanjšajo negativni učinki obdavčitve. Davčni sistem mora biti zato 
zastavljen tako, da omogoča preglednost in enostavnost in temelji k nižanju davčnih 
izdatkov, ki jih predstavljajo razne olajšave. 
 
V letu 2012 so bile sprejete spremembe, ki so prvič uvedle možnost ugotavljanja davčne 
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov tudi za pravne osebe, če imajo manj kot 
50.000 EUR letnih prihodkov. Šlo je za institut, ki je namenjen hitremu in enostavnemu 
izpolnjevanju davčnih obveznosti manjših zavezancev in razbremenitvi poslovanja 
manjšega gospodarstva z omogočanjem poenostavljenega ugotavljanja davčno priznanih 
odhodkov. Posledično gre za izboljšanje pogojev za poslovanje in krepitev gospodarske 
spodbude (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, 2014).  
 
Da bi malemu podjetništvu zagotovili lažji zagon dejavnosti ter da bi razširili krog teh 
zavezancev, je bila leta 2014 sprejeta sprememba, ki je uzakonila višji prag davčno 
priznanih prihodkov za možnost vstopa v sistem ugotavljanja davčne osnove za pravne 
osebe z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer na 100.000 EUR prihodkov, hkrati pa 
se je povečal tudi procent normiranih odhodkov na 80 %. Z odpravo administrativnih 
razbremenitev se je poenostavilo celovito davčno poslovanje.  
 
Odprava dvojnega neobdavčevanja ob izvzemu dividend zaradi neskladij pri t.i. hibridnih 
posojilih ter preprečevanje zlorab direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb 
in odvisnih družb iz različnih držav članic je bil cilj spremembe zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb v letu 2015. Enkratna obdavčitev se zagotovi tako, da se ne 
dopusti izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam iz davčne osnove prejemnika 
v obsegu, v katerem se ti dohodki pri ugotavljanju davčne osnove izplačevalca upoštevajo 
kot odhodek oziroma izdatek. Za ta namen je določeno pravilo za preprečevanje zlorab pri 
izvzemu dividend in dohodkov, podobnih dividendam, ter pri obdavčenju na viru, ki velja 
za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU. 
4.2.2.3 Davek na dodano vrednost 
Davek na dodano vrednost (v nadaljevanj DDV) je splošni davek na porabo in se pobira v 
vseh fazah prometa in sicer od proizvajalca do končnega potrošnika. V primeru, ko je 
kupec blaga podjetnik, torej davčni zavezanec in blago uporabi za svojo dejavnost, potem 
lahko plačani DDV koristi kot vstopni davek (Škof in drugi, 2008, str. 371). 
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V Republiki Sloveniji je bil sistem obdavčevanja dobav blaga in storitev z davkom na 
dodano vrednost uveden s  1. julijem 1999. Novi zakon o davku na dodano vrednost velja 
od leta 2007, v tem času pa je bil večkrat noveliran, predvsem zaradi prilagajanja 
spremembam direktivam Sveta, ki jih mora Slovenija kot članica EU implementirati v svoj 
pravni red. 
 
Z DDV se obdavčuje dodana vrednost. Je ena izmed oblik prometnega davka, s katero se 
obdavčuje blago in storitve v vseh fazah prometa, torej od proizvodnje do končnega 
potrošnika. Načeloma davčni zavezanec obračuna in plača DDV od vsake dobave blaga ali 
storitve oziroma od transakcij, ki se po zakonodaji obravnavajo kot dobava blaga, storitve 
ali transakcija. Davčni zavezanec je oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli 
ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Davčni 
zavezanec je zavezan k obračunu in plačilu DDV, če neodvisno pridobiva prihodke od 
premoženja in premoženjskih pravic ter hkrati njen bruto promet v zadnjih 12 mesecih 
doseže ali preseže znesek 50.000 EUR. 
 
Davčna osnova je vse kar prestavlja plačilo v denarju, v stvareh ali v storitvah. V davčno 
osnovo se zraven cene vštevajo tudi vse druge dajatve, kot so trošarine, drugi davki, 
takse, uvozne dajatve, postranski stroški, ne pa popusti. Obveznost obračuna DDV 
nastane ob izdaji računa oz. v osmih dneh od prodaje izdelka ali storitve. Pri obračunu 
DDV se uporablja samoobdavčitev. To pomeni, da mora zavezanec sam obračunati in 
plačati davek. Posamezno obdobje obračuna pa je lahko mesečno ali trimesečno, odvisno 
od velikosti prometa (Vrbanić, 2014, str. 14). 
 
V letih 2006 in 2007 je prišlo do korenitega preoblikovanja Zakona o davku na dodano 
vrednost. Prišlo je do spremembe pri definiranju vrednosti manjših daril, prav tako pa je 
prišlo do spremembe v znesku, ki določa mejo, da oseba postane davčni zavezanec. V 
posameznih letih so se dogajale še spremembe posameznih za obračunavanje DDV.  
 
V naslednjih letih bistvene spremembe lahko strnemo v sklope (MF, Davek na dodano 
vrednost, 2015) : 
 
- Spodbujanje elektronskega poslovanja, ki naj bi sčasoma poslalo obvezno 
(uvajanje sistema E-davki); 
- Možnost popravka že oddanih obračunov v tekočih obračunih ter možnost 
naknadne predložitve DDV obračunov, 
- V 39. členu ZDDV-1 je podana podlaga za zniževanje davčne osnove, 
- Druge spremembe. 
 
Zakon o DDV je bil v delu, ki se nanaša na pravila o izdajanju računov usklajen z Direktivo 
Sveta 2010/45/EU in tudi z 4. členom Direktive Sveta 2008/08/ES, ki se nanaša na kraj 
opravljanja storitev pri dolgoročnem najemu prevoznih sredstev. V letu 2012 je bila 
objavljena novela, s katero se je ukinilo  omejevanje pravice do odbitka DDV v primerih, 
ko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, dobavitelju v roku, 
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določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, računa ne plača ali ga 
plača le delno ter neplačanega računa ne vključi v sistem obveznega pobota po zakonu, ki 
ureja preprečevanje zamud pri plačilih (MF, Davek na dodano vrednost, 2015). 
 
Večja sprememba se je zgodila v letu 2013, ko se je spremenila osnovna stopnja in sicer 
iz 20 % na 22 % ter znižana iz 8,5 % na 9,5 %. Nadalje je v letu 2015 začela veljati 
sprememba zakona, in sicer v delu, ki se nanaša na zavezance, brez sedeža znotraj EU in 
opravljajo storitve na področju telekomunikacij, storitve s področja oddajanja ali 
elektronske storitve, prav tako pa se je zakon spremenil v delu, ki se nanaša na 
opravljanje storitev mednarodnega občasnega prevoza potnikov (MF, Davek na dodano 
vrednost, 2015). 
 
Prav tako je Zakon o DDV v letu 2015 prinesel poenostavitev administrativnih obveznosti 
davčnih zavezancev, in sicer s poenostavitvijo obračunavanja in načina plačevanja DDV pri 
uvozu, in sicer tako, da se DDV pri uvozu blaga s strani zavezanca v Sloveniji obračuna 
preko obračuna DDV in ne s carinsko deklaracijo. To pomeni prednost za prejemnike 
blaga, ker jim ni potrebno financirati uvoznega DDV. Sicer pa, kot že navedeno, se Zakon 
o DDV  spreminja večkrat, tako da se prilagaja spremembam zakonodaje Evropske unije 
in je tako z njo tudi usklajen. 
4.2.3 DAVČNE BLAGAJNE 
Davčne blagajne so bile uvedene s sprejetjem Zakona o davčnem potrjevanju računov. 
»Cilj zakona je uvedba sistema, ki omogoča pregledno in zanesljivo evidentiranje 
gotovinskega prometa davčnih zavezancev, s čimer bi se zmanjšal obseg sive ekonomije 
ter preprečevale davčne utaje in goljufije na davčnem področju. Drugi cilj je zagotovitev 
učinkovitejšega pobiranja obveznih dajatev, pravičnejše porazdelitev obstoječega 
davčnega bremena med zavezance in enakopravnejših pogojev poslovanja ter 
preprečevanje nelojalne konkurence, ureditev trga in hitrejši gospodarski razvoj.« (Prezelj, 
2015, str. 3) Vsekakor pa se pričakuje tudi povečanje javnofinančnih prihodkov.   
 
V postopkih davčnih nadzorov je bilo pogosto ugotovljeno, da zavezanci, ki poslujejo z 
gotovino, pogosto tega svojega poslovanja niso prikazovali v poslovnih knjigah, ali pa so 
te podatke kasneje spreminjali. Navedeno predstavlja zelo močan razlog za uvedbo 
davčnih blagajn. Država je namreč na ta način izgubljala davčne prihodke, kar se je 
izkazovalo kot neplačevanje DDV, DDPO oziroma davka iz dejavnosti. Hkrati s tem se je 
pojavilo veliko zaposlovanja in dela na črno, posledica le tega pa višji zneski neplačanih 
prispevkov in akontacije dohodnine od gotovinskih izplačil. Nobena od rešitev pa seveda  
ne more preprečiti, da davčni zavezanci kakšno delo opravijo tudi tako, da pri tem ne 
izdajo računa (Prezelj, 2015, str. 3).  
 
Julija 2015 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon o davčnem 
potrjevanju računov (v nadaljevanju ZDavPR), ki se je uporablja od 2. januarja 2016. Z 
zakonom je bil uveden sistem potrjevanja računov, kar pomeni, da morajo biti blagajne 
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davčnih zavezancev, ki poslujejo z gotovino povezane v informacijski sistem Finančne 
uprave Republike Slovenije. Le ta je z zakonom določena za potrjevanje in shranjevanje 
podatkov o izdanih računih pri poslovanju z gotovino v času izdaje računa. Ta sistem 
skupaj z določbami 38. In 31. a členov ZDavP-2 zagotavlja večjo sledljivost, lažji in 
učinkovitejši nadzor nad računi, ki jih izdajajo zavezanci (FURS, Mini blagajne – 
brezplačna aplikacija za davčno potrjevanje računov, 2015). 
 
Zavezanec mora ob vsaki dobavi blaga in storitev za gotovino izdati račun prek 
elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka 
potrjevanja računa in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve.  Račun mora 
izdati najkasneje, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo z gotovino. Zavezanec mora 
na vidnem mestu objaviti besedilo o obveznost izdaje računa in izročitve le tega kupcu, 
ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun (FURS, Mini blagajne – brezplačna 
aplikacija za davčno potrjevanje računov, 2015). 
 
Da bi razbremenili tiste zavezance, ki izdajo manjše število računov, je Finančna uprava 
omogočila izdajanje računov z aplikacijo na portalu eDavki. Zavezanci bodo na ta način 
lahko določeno obdobje izdajali tudi računa iz vezane knjige, vendar pod obvezo, da bodo 
le te v 10-ih dneh od izdaje s pomočjo aplikacije poslali v potrditev Finančni upravi. Zakon 
je prav tako določil obveznost za kupca. Tega zakon zavezuje k prevzemu računa, ki ga 
mora imeti pri sebi tudi ob odhodu iz prostorov zavezanca za izdajo računa. V kolikor pri 
tem naleti na zahtevo davčnega ali tržnega organa, k predložitvi računa, mora to tudi 
storiti. Kupec pa ima tudi sam možnost nadzora  nad izdanim računom, saj tudi sam lahko 
preveri, če je bil le ta poslan v potrjevanje Finančni upravi (FURS, Mini blagajne – 
brezplačna aplikacija za davčno potrjevanje računov, 2015). Sistem tako omogoča dvojno 
kontrolo izdanih računov. 
 
Tu pa se zopet srečamo z nadzorom, ki ima pomembno funkcijo v celotnem procesu 
pobiranja davkov in posledično polnjenju proračuna. Nadzorni organ bo hranil prejete 
podatke o računih v sistemu 5 let. Podatke bodo uporabljali tudi za namene preverjanja 
zakonitosti zaposlitve in dela  in nadzora pravilnosti obračuna davkov in prispevkov. 
Seveda pa so tudi tu za kršitelje predpisane različne višine glob, glede na kršitelje in težo 
kršitev. 
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5 VPLIV DAVČNIH REFORM NA DAVČNE PRIHODKE 
 
V nadaljevanju bo s pomočjo tabel in grafičnih prikazov prikazan vpliv davčnih reform na 
davčne prihodke Republike Slovenije. Davki in socialni prispevki so glavni vir financiranja 
proračuna države, ki se delijo na posredne in neposredne davke. Ker v skupini davčnih 
prihodkov največje deleže predstavljajo dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb in 
DDV, bo poudarek na prej navedenih davkih. Delež le teh v davčnih prihodkih proračuna 
Republike Slovenije se je skozi obdobje spreminjal, kar je med drugim tudi posledica 
sprememb davčne zakonodaja, kar bo analizirano v nadaljevanju poglavja, samo gibanje 
posameznih davkov pa je razvidno iz spodnjega grafikona. 
 
Grafikon 1: Delež davkov v davčnih prihodkih proračuna RS v obdobju 2007- 2015 
 
 
 
Vir: Proračun RS (2007-2015) 
 
Za Slovenijo je značilen visok delež posrednih davkov v bruto domačem proizvodu (v 
nadaljevanj BDP), delež neposrednih davkov v BDP pa je dokaj nizek. Na velikost davčnih 
prihodkov vpliva več dejavnikov, med drugim tudi davčne reforme. Nekateri od 
dejavnikov, ki imajo največji vpliv so število delovno aktivnega prebivalstva, število 
poslovnih subjektov ter bruto domači proizvod.  
 
Davčni prihodki se lahko povečajo z povečanjem števila davčnih zavezancev, vendar pa je 
to odvisno tudi od tega, ali davčna zakonodaja pripomore k spodbudnemu davčnemu 
okolju. Iz tabele je razvidno, da se je v obdobju gospodarske krize rast števila davčnih 
zavezancev upočasnila, se pa v zadnjem obdobju zopet povečuje. Vendar pa večje število 
davčnih zavezancev lahko pomeni tudi več možnosti, da bi se le ti izogibali plačilu davkov. 
Zato je pomembno, da finančna uprava opravlja ustrezen nadzor nad plačevanjem 
obveznosti.  
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Tabela 5: Število aktivnih davčnih zavezancev 
 
 Leto 2007 2009 2011 2013 2015 
Pravne osebe 108.121 114.187 121.052 135.790 152.457 
Fizične osebe 2.486.928 2.503.818 2.548.263 2.600.230 2.680.335 
Skupaj 2.595.049 2.618.005 2.669.315 2.736.020 2.832.792 
Vir: Letno poročilo FURS (2007-2015) 
 
Opravljanje finančnega nadzora je ena izmed temeljnih nalog Finančne uprave Republike 
Slovenije. Gre za izvajanje splošnih in posameznih ukrepov finančne uprave zaradi 
nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izvajanja predpisov, za nadzor 
nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava. Nadzor se nanaša na tista dejstva in 
okoliščine, ki lahko vplivajo na povečanje ali zmanjšanje obveznosti, ali ki vplivajo na 
prenos obveznosti med obdobji. Še posebej po vsaki davčni reformi in uvedbi novosti je 
pomemben nadzor izvajanja le teh. 
 
Med vsemi davčnimi nadzori, je največ nadzorov na področju DDV, kjer je glavna 
prioriteta nadzor zavezancev, pri katerih obstaja visoka stopnja tveganja za sistemske 
utaje DDV. Velik delež v javnofinančnih prihodkih proračuna Republike Slovenije 
predstavljajo tudi plačani prispevki iz zavarovanj delavcev. Iz le teh izhajajo nadalje tudi s 
tem povezane delavske pravice. Vezano na te ugotovitve je zato pomemben tudi nadzor 
na obračunavanjem in plačevanjem davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb. V 
postopkih nadzora, ki se nanaša na davek od dohodkov pravnih oseb je poudarek 
predvsem na kontroli odhodkov (upravičenost le teh) ter na kontroli prikazovanja 
prihodkov ter kontroli uveljavljanih olajšav. (FURS,  Strateške usmeritve in prioritete v letu 
2016 na področju inšpekcijskega nadzora davkov, carinskih dajatev in iger na srečo v 
Finančni upravi Republike Slovenije, 2016). 
 
Ugotoviti je torej, da same reforme ne pomenijo nujno povečanja prihodkov v proračunu 
Republike Slovenije, če se nad njihovim izvajanjem ne opravlja ustrezen nadzor, 
pravilnosti izvajanja posamezne davčne zakonodaje. Večje število davčnih nadzorov 
pomeni več pobranih davkov. Za primerjavo lahko navedemo, da se je v proračun 
Republike Slovenije samo z naknadnimi kontrolami na področju davkov  dodatno nateklo 
za 9,1 % več sredstev kot v letu 2014, z inšpekcijskim nadzorom pa še dodatnih 
53.764.459 EUR.  
 
Kot že navedeno v diplomskem delu in bo analizirano tudi v prihodnjih podpoglavjih, davki 
in socialni prispevki predstavljajo glavni vir financiranja proračuna države, ki se delijo na 
posredne in neposredne davke. Ker v skupini davčnih prihodkov največje deleže 
predstavljajo dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb in DDV, je poudarek analize na 
prej navedenih davkih.  Vendar pa se delež prihodkov odraža tudi na bruto domači 
proizvod. Za Slovenijo je značilen visok delež posrednih davkov v bruto domačem 
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proizvodu (v nadaljevanj BDP), delež neposrednih davkov v BDP pa je dokaj nizek. Če 
delimo vsoto pobranih davkov in prispevkov z BDP, lahko dobimo delež davkov v BDP.  
 
Grafikon 2: Delež davkov in prispevkov v % BDP 
 
 
 
Vir: Statistični urad Slovenije (2007-2014) 
 
V obdobju od 2006 se je delež skupnih obremenitev z davki in socialnimi prispevki v BDP 
do vključno leta 2008 zmanjševal (37,6 % BDP), v naslednjih dveh letih se je dvignil nad 
38 %, nato pa v letu 2011 ponovno padel na raven iz leta 2008, kakršno ohranja tudi v 
prihodnjih letih. Na znižanje v letu 2011  je vplivalo zmanjšanje glavnih kategorij davkov. 
Najbolj opazno se je znižal delež prihodkov od davkov na dohodke, premoženje, itd. v 
BDP. Največ je k padcu prispevalo zmanjšanje prihodkov od davka od dohodkov pravnih 
oseb. Ti so se v letu 2011 zmanjšali za 8,6 %, kar pomeni, da so znašali 1,7 % BDP. Prav 
tako se je zmanjšal delež prihodkov od DDV, in sicer za 0,1 odstotne točke in je 
predstavljal 8,6 slovenskega BDP. Prihodki od dohodnine so ostali na enaki ravni in so 
znašali 5,7 % BDP. 
 
Ker so se v letu 2012 še naprej zniževali dohodki iz naslova davka od dohodkov pravnih 
oseb, se je znižal tudi njihov delež v BDP, vendar pa se je delež fiskalnih prihodkov v BDP 
kljub dejanskemu zmanjšanju fiskalnih prihodkov povečal. To je posledica tega, da se je 
BDP v tekočih cenah povečal bolj, kot so se zmanjšali prihodki. 
 
V letu 2014 so prihodki države od davkov in prispevkov znašali 36,8 % BDP. Najbolj so se 
povečali prihodki od davkov na dohodke in premoženje, in sicer za 5,4 %. Prihodki iz 
naslova davka od dohodkov pravnih oseb so se povečali za 22 %, iz naslova dohodnine pa 
za 1,9 %, kar je posledica že zgoraj navedenih sprememb. V letu 2015 so se prihodki od 
davkov in prispevkov povečali še za 0,8 % več kot v letu 2014 in so predstavljali 37,0 % 
BDP. 
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Grafikon 3: Delež posameznih davkov v % BDP 
 
 
 
Vir: Statistični urad Slovenije (2007-2014) 
 
Za primerjavo z Unijo je po podatkih Komisije za leto 2012 v Evropski uniji leta 2012 
znašalo razmerje med davki in BDP 39,4%. Tudi v Evro območju se je delež davkov v BDP 
povečal, in sicer iz 39,5% v letu 2011 na 40,4% v letu 2012. Med državami članicami 
obstajajo velike razlike. Najnižje davčno breme so imeli v Litvi (27,2%), sledijo 
Bolgarija  in Latvija (obe 27,9%), pod 30% so še Romunija, Slovaška in Irska. Najvišje 
razmerje med davki in BDP pa so imeli na Danskem (48,1%), Belgiji (45,4%), Franciji 
(45%), Švedskem (44,2%), Finskem (44,1%), Italiji (44%)  in Avstriji (43,1%) 
(Europortal.si, 2013). 
Največji prihodki od davkov so sicer prihajali iz naslova dela (51% vseh davkov v EU, oz. 
53,3% za Evro območje), sledijo davki iz potrošnje (28,5% EU, oz. 26,8% Evro območje) 
in kapitalski davki (20,8% EU, oz. 20,2% Evro območje) (Europortal.si, 2013). 
V Sloveniji je razmerje davkov v BDP v letu 2012 znašalo 37, 6%, kar je za 0,4 % več v 
primerjavi s prejšnjim letom, vendar še vedno nižje kot v EU in v državah Evro območja. 
Največji delež davkov so v letu 2012 v BDP v Sloveniji, kot je razvidno tudi iz zgornjih 
grafikonov, predstavljali davki iz naslova dela, in sicer 52,5 %. Za primerjavo z EU to 
pomeni 0,8% nad povprečjem Evro območja in 1,5% pod povprečjem EU. Kot tudi v EU in 
Evro območju tudi v Sloveniji sledijo davki iz potrošnje, ki so predstavljali 37,9%, kar pa 
je bilo nad doseženim deležem v državah EU in državah Evro območja, za razliko od 
deleža kapitalskih davkov, ki so bili tako pod povprečjem deleža EU kot Evro območja, in 
sicer je bil v Slovenije njihov delež le 9,8% (Europortal.si, 2013).  
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Davčne reforme torej vplivajo na velikost davčnih prihodkov v Sloveniji. Ugotoviti je, da je 
Slovenija največ reform sprejela na analiziranih področjih, torej na področju, ki ga ureja 
Zakon o dohodnini, Zakon o davku na dodano vrednost ter Zakon o davku od dohodkov 
pravnih oseb. Zaradi sprememb davčnih stopenj je opaziti povečanje prihodkov iz naslova 
dohodnine in davka na dodano vrednost. Ravno obratno pa se je stopnja pri davku od 
dohodkov pravnih oseb zniževala, zato so tudi prihodki iz tega naslova z leti upadali. 
 
Od leta 2013 dalje, poleg že predstavljenih reform in njihovih vplivov na višino navedenih 
davkov, teče tudi boj proti sivi ekonomijo, ki se izvaja z že v uvodu tega poglavja 
omenjenimi nadzori, ki ga skupno izvaja veš pristojnih služb. Učinki tega boja so pozitivni, 
saj se izboljšuje prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti in zmanjšuje število kršitev 
ob inšpekcijskih pregledih, kot tudi povečuje število samoprijav. Na področju DDV je bilo 
tako v obdobju 2013-2014 prostovoljno vplačanega za ca. 96 mio evrov več DDV, prav 
tako se je povečal neto učinek DDV-ja za 31, 5 %. Kot že navedeno v prejšnjih poglavjih 
o reformah in vplivu le teh, je cilj posameznih sprememb izpolnjevanje obveznosti davčnih 
zavezancev, ki pa hkrati z ustreznim nadzorom, ki ga predstavlja tudi boj proti sivi 
ekonomije, kažejo učinke tudi na področju DDPO, saj je bilo v letu 2013 npr. za 19,3 % 
več obračunanega davka, na področju fizičnih oseb pa za 41 % več akontacije dohodnine 
in dohodnine iz dejavnosti. 
 
5.1 VPLIV SPREMEMB ZAKONODAJE S PODROČJA DOHODNINE NA 
VIŠINO DAVČNIH PRIHODKOV 
 
Davčni prihodki iz naslova dohodnine so se v obdobju do leta 2009 povečevali, nato pa so 
se do lanskega leta postopno nižali. Do leta 2007 se je vsem zavezancem priznala splošna 
olajšava pri odmeri dohodnine v enakem znesku. Z spremembo zakonodaje so se z letom 
2008 uvedle tri višine splošne olajšave, ki so odvisne od bruto dohodka posameznika. 
Posledica te spremembe je, da so zavezanci z nižjimi dohodki upravičeni do višje olajšave, 
posledično pa do večje ga vračila dohodnine, kar pomeni nižje prihodke iz tega naslova v 
proračunu. Zakon o dohodnini je z letom 2013 odpravil tudi avtomatično usklajevanje 
davčnih olajšav in neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine z rastjo cen 
življenjskih potrebščin. 
 
Poleg vpliva spremembe zakonodaje je na gibanje prihodkov imela vpliv tudi situacija na 
trgu zaposlovanja, saj se je v obdobju do 2009 rast zaposlovanja višala. Prav tako 
zavezanci niso izkoriščali možnosti znižanja akontacije iz naslova davka od dohodkov iz 
dejavnosti. Na rast pa je vplivala tudi rast vrednostnih tečajev v letu 2008, kar je imelo za 
posledico višje prihodke iz naslova kapitalskih dobičkov. 
 
Višanje prihodkov iz naslova dohodnine v obdobju do leta 2009 je imelo posledico tudi na 
višanje deleža, ki ga je le ta predstavljala v bruto domačem proizvodu in se je v obdobju 
do leta 2009 povzpel na 5,7 % BDP. Z spremembo zakonodaje v letu 2013 in uvedbo 
dodatnega razreda obdavčitve, to je 50 %, kot tudi z ukinitvijo olajšave za čezmejne 
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delavce migrante ter povečanim številom prejetih podatkov o dohodkih iz tujine, se je 
začel povečevati tudi delež dohodnine med davčnimi prihodki. Kot bo ugotovljeno v 
nadaljevanju, pa so se povečevali tudi ostali davčni prihodki, zato se sam delež, ki ga 
dohodnina predstavlja v bruto domačem proizvodu ni dvignil, ampak ostaja skozi leta na 
približno 5 % celotnega BDP. 
 
Grafikon 4: Davčni prihodki iz naslova dohodnine v mio EUR 
 
 
 
Vir: Letno poročilo FURS (2007-2015) 
 
Vpliv na višino dohodkov iz naslova dohodnine je imela v tem obdobju tudi gospodarska 
kriza. V letu 2011 npr. so bili prihodki iz naslova dohodnini nižji zaradi povečanih vračil v 
primerjavi s prejšnjim letom. Ti so posledica povečanega števila brezposelnih in dejstva, 
da so ti zavezanci kljub izgubi zaposlitve, lahko pri odmeri dohodnine koristili celoletno 
splošno olajšavo.  
 
Gospodarska kriza pa je imela v letih 2010 – 2011 vpliv tudi na neugodne razmere na 
finančnih trgih, posledično pa na izpad dohodnine iz kapitalskih dobičkov in dohodnine od 
obresti in dividend. Reforme na področju dohodnine so šle v smeri globalne razbremenitve 
dohodkov, predvsem tistih zavezancev v nižjih dohodkovnih razredih. Tako se 
obremenitev dela z dohodnino v Sloveniji že vse od leta 2005 znižuje. Sprememba 
dohodninske lestvice je na eni strani pomemben korak k ciljni razbremenitvi zaposlenih, s 
čimer se posredno vpliva na večjo produktivnost in učinkovitost v podjetjih, na drugi strani 
pa se zasleduje tudi cilj zmanjševanja davčnega primeža. Posledično to sicer pomeni nižji 
znesek vplačane dohodnine s strani fizičnih oseb, po drugi strani pa lahko podjetja 
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ustvarjajo višje dobičke in se proračun napolni z druge strani. Tako tudi takšna 
sprememba zakonodaje pozitivno vpliva na proračun. 
 
Med dohodninskimi spremembami iz leta 2013, ki pomenijo učinek za proračun je med 
drugim uvedba cedularne obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, 
vključno z zmanjšanjem normiranih stroškov na 10 % in možnostjo uveljavljanja dejanskih 
stroškov na podlagi predloženih računov. Pozitiven učinek na prihodke ima tudi znižanje 
študentske olajšava, ki se je znižala na znesek, ki se ujema z višino 25 % veljavne splošne 
olajšave. Spremenila se je tudi določitev davčne osnove od dohodkov iz drugega 
pogodbenega razmerja, saj se kot odbitna postavka priznavajo tudi prispevki. Zvišanje 
prihodkov državnega proračuna ima za posledico tudi izenačenje poklicne pokojnine z 
državno. Posledice teh sprememb so bile vidne šele v letu 2014, saj so za približno 30 
milijonov povečale prihodke proračuna Republike Slovenije v letu 2014.  
 
Vpliv na stanje prihodkov iz naslova dohodnine je imela in ga ima še vedno tudi odprava 
posebne osebne olajšave za dohodke rezidentov čezmejnih delovnih migrantov. Tu velja 
omeniti tudi vedno večje število prejetih podatkov o zavezancih, ki prejemajo dohodke iz 
tujine. S tem se povečuje število odmer, kontrol na področju dohodnine, posledično pa 
tudi povečuje znesek plačane dohodnine. Prav tako se je v letu 2013 kar za 191,7 
odstotkov povečala pobrana dohodnina iz nenapovedanih dohodkov, kar je prav tako 
posledica prejetih dohodkov iz tujine in ukinjene olajšave za čezmejne migrante. Z letom 
2014 in dalje se povečuje število prejetih podatkov o zavezancih, ki prejemajo dohodke iz 
tujine, s tem pa se tudi povečujejo prihodki iz naslova dohodnine. Posledično narašča tudi 
delež dohodnine med davčnimi prihodki in je v letu 2015 znašal že blizu 14 %. 
 
5.2 VPLIV SPREMEMB ZAKONODAJE S PODROČJA DAVKA OD 
DOHODKOV PRAVNIH OSEB NA VIŠINO DAVČNIH PRIHODKOV 
 
V časih gospodarske krize je smiselno čim večje število poslovnih subjektov razbremeniti 
preobsežnega in zamudnega vodenja evidenc in priprav ter zbiranja dokumentacije za 
računovodski servis. Z odpravo tega se lahko bolj intenzivno posvečajo svoji dejavnosti.  
 
Davčni prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb so se vse od leta 2007 dalje 
zniževali. Največji vzrok pri tem gre pripisati gospodarski in finančni krizi in posledično 
upadu števila aktivnih davčnih zavezancev. Spremembe ZDDPO so imele v obdobju do 
2008 cilj olajšati davčni položaj zavezancev, in sicer z nižanjem davčne stopnje, z 
določitvijo davčne stopnje za obdavčitev na viru in drugimi ugodnostmi pri ugotavljanj 
davčne osnove. Davčna stopnja  se je do leta 2007 pa do leta 2013 znižala iz 23 % na 17 
%, kar se predvsem pozna pri upadu teh prihodkov v letu 2013. Vpliv na znižanje teh 
prihodkov je imela tudi uvedba dodatnih investicijskih olajšava v letu 2009. Ti prilivi naj bi 
bili nižji za cca 57 milijonov EUR. V letu 2012 je bilo iz naslova davka od dohodkov pravnih 
oseb vplačanega za 14 odstotkov manj kot v letu 2011.  
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Bistveni razlog nižjih prihodkov iz tega naslova je negativen neto učinek obračuna davka 
za leto 2011, saj so se v primerjavi z letom 2010 povišala vračila davka, znižala pa 
doplačila. Prav tako se je nato v letu 2011 znižala akontacija, v primerjavi z letom 2010. 
 
Zato je bila sprememba v letu 2014 in povišanje procenta priznanih normiranih odhodkov 
pri samostojnih podjetnikih uvedena prav s tem namenom. Tako jim tudi ni treba skrbeti 
glede nadzorov, saj je ta sistem zanje enostavnejši. S tem so razbremenjeni tudi 
nadzorniki in se lahko posvetijo drugim, zahtevnejšim kontrolam. 
 
Sama sprememba nima takojšnjih učinkov na proračun. Učinki naj bi prišli s tem, da se bo 
več zavezancev odločilo na prehod v sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi 
normativnih odhodkov. Že s tem, ko bodo v tem načinu poravnali predpisani cedularni 
davek, vezan na prihodke, bodo prispevali dodatna sredstva v davčne prihodke. 
Zakonodajalec je imel s to spremembo tudi cilj, prepričati subjekte, ki svojega statusa niti 
nimajo urejenega, torej iz območja sive ekonomije, k zakonitemu opravljanju dejavnosti, 
vse to pa seveda pomeni tudi pozitivni učinek na proračun in davčne prihodke. Višanje 
procenta priznanih odhodkov, sicer lahko pomeni negativni učinek na proračun, zaradi 
nižje davčne osnove, posledično nižjega davka.  
 
Vendar pa če takšna sprememba spodbudi k obdavčevanju s tem sistemom večje število 
zavezance in privabi tudi tiste, ki so dejavnost do sedaj opravljali nezakonito, se učinek 
kaj hitro lahko obrne v pozitivne številke. Seveda pa ima tudi tu potem pomembno vlogo 
kontrola in nadzor izvajanja in pravilnega obračunavanja. 
 
Grafikon 5: Prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb v mio EUR 
 
 
 
Vir: Letno poročilo FURS (2007-2015) 
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Po poročilu Finančne uprave je bilo v letu 2013 vplačanega za 54 odstotkov manj davka 
od dohodkov pravnih oseb, kakor v letu 2012. Posledice padca gospodarske aktivnosti se 
v Sloveniji namreč najbolj odražajo na davku od dohodkov pravnih oseb. Bistveni razlog je 
negativen neto učinek obračuna DDPO za leto 2012. Na nižje realizirana vplačila DDPO v 
letu 2013 pa ni vplivala samo nižja aktivnost zavezancev, temveč tudi znižanje davčne 
stopnje in olajšav predpisanih po ZDDPO. Nova ureditev, ki omogoča olajšavo za 
investiranje in znižanje davčne osnove z raziskovalno in razvojno olajšavo, je prav tako 
povzročila nižja vplačila in posledično nižjo višino prihodkov iz tega vira. 
 
Iz Grafikona 1 je tako lepo razvidno, da se je delež, ki ga predstavlja davek od dohodkov 
pravnih oseb v obdobju od leta 2007 iz 15,79 % znižal v letu 2013, ko je bil znesek 
pobranega davka najnižji na samo 4,30 % vseh davčnih prihodkov. Z izboljšanjem 
gospodarske situacije pa se ta odstotek v zadnjem obdobju zopet zvišuje.  
 
Prav tako kot na področju samostojnih podjetnikov, tako tudi na področju davka od 
dohodkov pravnih oseb, širitev kroga zavezancev za možnost ugotavljanja davčne osnove 
na podlagi normiranih odhodkov zaradi višje stopnje normiranih odhodkov pomeni 
zmanjšanje obveznosti obstoječih uporabnikov tega sistema obdavčitve, kot tudi davčno 
razbremenitev nekaterih novih uporabnikov. Vendar pa ta sprememba prinese tudi večje 
število novih zavezancev, ki pa bodo plačevali več davka, kot so ga plačevali do sedaj. Vse 
to pa se je odražalo tudi na deležu, ki ga davek od dohodkov pravnih oseb predstavlja v 
bruto domačem proizvodu in je bil sorazmerno z najnižjo vrednostjo pobranega davka, 
tudi delež davka v BDP najnižji v obdobju 2012 – 2013 in sicer 1,2 % BDP. 
 
5.3 VPLIV SPREMEMB ZAKONODAJE S PODROČJA DAVKA NA DODANO 
VREDNOST NA VIŠINO DAVČNIH PRIHODKOV 
 
Na področju davka na dodano vrednost je prav tako opaziti upad prihodkov  po letu 2008 
iz tega vira. Tudi pri tej vrsti davka je lahko to prisoditi gospodarski krizi, ki je zmanjšala 
razpoložljive dohodke ljudi. Le ti zaradi tega niso porabljali sredstev, posledično pa plačali 
tudi manj davka na dodano vrednost.  V letu 2009 je bilo tako za 9,8 % manj vplačanega 
DDV kot leto poprej, kar je posledica padca zasebne potrošnje. 
 
Kot je razvidno iz grafičnega prikaza tudi prihodki iz naslova DDV znova naraščajo, kar je 
posledica sprememb zakona o davku na dodano vrednost v letu 2013.  V letu 2013 se je 
tako v proračun nateklo za 4,3 % več prihodkov iz naslova DDV. Na višja realizirana 
vplačila iz naslova DDV v letu 2013 v primerjavi z lanskim letom je vplivala sprememba 
zakonodaje obdavčitve prometa blaga in storitev z DDV, ki je začela veljati s 1. 7. 2013 in 
se nanaša na dvig splošne stopnje DDV iz 20 % na 22 % in nižje davčne stopnje iz 8,5 % 
na 9,5 %, povečane aktivnosti davčne uprave na področju boja proti sivi ekonomiji 
(sprememba 38. člena ZDavP-2) ter vstop Hrvaške v EU. Višji dohodki iz naslova DDV so 
tudi posledica višjih davčnih prihodkov. 
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Sprememba višine stopenj davka na dodano vrednost vpliva na višino vplačanega 
domačega davka na dodano vrednost. Sprememba oziroma poenostavitev obračunavanja 
in plačevanja davka na dodano vrednost pri uvozu blaga je zmanjšala znesek davka na 
dodano vrednost od uvoza blaga in znesek  zahtevkov za vračila vstopnega davka, 
povečal pa se je znesek vplačil davka na dodano vrednost pri obračunu. 
 
Grafikon 6: Prihodki iz naslova davka na dodano vrednost v mio EUR 
 
 
 
Vir: Letno poročilo FURS (2007-2015) 
  
Z vidika deleža, ki ga DDV predstavlja med davčnimi prihodki, je imel dvig stopenj DDV v 
letu 2013 pozitivni vpliv, saj so prihodki v letu 2013 predstavljali več kot 49 % vseh 
davčnih prihodkov. V deležu, ki ga DDV predstavlja v BDP pa to pomeni 8,5 % BDP. 
 
Sprememba zakonodaje v letu 2014, ki se je nanašala na uskladitev z zakonodajo 
evropske zakonodaje ni imela večjega vpliva na višino prihodkov v proračunu iz naslova 
davka na dodano vrednost, saj so se in se še te ureditve v Sloveniji uporabljajo v 
manjšem obsegu. Rešitve oziroma spremembe, ki se nanašajo na vračila davka na dodano 
vrednost tujim osebam, pozitivno vplivajo na zmanjšanje števila zlorab na tem področju. 
Lahko bi zaključili, da je davek na dodano vrednost še najbolj vezan na poslovanje 
poslovnih subjektov, posledično na finančno stanje fizičnih oseb. 
 
Zaradi pomembnosti davka na dodano vrednost v proračunskih prihodkih je pomemben 
nadzor, ki ga Finančna uprava opravlja na tem področju, predvsem nadzor zavezancev za  
katere obstaja visoka stopnjo tveganja utaje davka na dodano vrednost. Iz zgoraj 
navedenih podatkov lahko zaključimo, da so se davčni prihodki od leta 2008 dalje 
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zniževali in se šele po letu 2013 zopet začne gibanje le teh navzgor. Na gibanje le teh 
lahko države vplivajo z ustreznimi davčnimi reformami, čeprav kot je ugotoviti iz prejšnjih 
podatkov je v zadnjih letih k višini le teh veliko prispevala tudi gospodarska kriza. 
 
Grafikon 7: Davčni prihodki v mio EUR 
 
 
 
Vir: Letno poročilo FURS (2007-2015) 
 
Pomemben vpliv na prihodke iz naslova DDV je Republika Slovenija naredila z uvedbo 
davčnih blagajn. Finančna uprava RS (FURS), je v maju 2016 poročala tudi o pozitivnih 
učinkih davčnih blagajn in sicer v obdobju januar – marec 2016 FURS beleži (www.data.si, 
Prvi učinki davčnih blagajn so pozitivni): 
 
- Povečanje neto vplačil DDV vplačil in sicer za 4,9 % oziroma za 13,7 milijona 
evrov: 
- Povečanje neto vplačil DDV po obračunih (velja za gostinstvo), in sicer za 18,5 % 
oziroma 1,8 milijona EUR; 
- Povečanje novih prijav v zavarovanje, teh je 22.705 (fizične osebe); 
- Povečanje dobave (promet) po obračunih, in sicer za 5,7 % oziroma 293,3 milijona 
EUR; 
- Povečanje novih prijav v zavarovanje, skupaj 22.795, od tega blagajnikov 9.808. 
 
Do 13. maja 2016 je 54.035 davčnih zavezancev prevzelo 72.522 digitalnih potrdil. Po 
lanskih ocenah FURS-a je vseh zavezancev med 60 tisoč in 80 tisoč. Prek davčnih blagajn 
je davčno potrdilo račune 46.527 zavezancev, podatki pa kažejo, da se zavezanci še 
vedno vključujejo v sistem. Do 13. maja 2016 so zavezanci skupaj davčno potrdili že več 
kot 346 milijonov računov. 
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Težko je potrditi, da ravno samo davčne reforme vplivajo na velikost nekega prihodka, kar 
je razvidno prav iz podatkov primerjanih v prejšnjih grafikonih. Ugotoviti je, da je poleg 
reform na velikost davčnih prihodkov močan vpliv imela tudi gospodarska kriza, ki je 
vplivala na potrošnjo, tako zasebno kot državno. Prav tako pa je potrebno vedeti, da 
rezultatov posamezne reforme ni možno pričakovati takoj in se lahko pokažejo šele v 
prihodnjih letih. Vendar pa država z ustreznimi reformami, spodbujanjem gospodarstva 
veliko pripomore k rasti davčnih prihodkov. Analiza prihodkov iz naslova davkov je 
pokazala, da se ohranja delež le teh v BDP, da se BDP iz leta v leto povečuje. Delež 
posameznih davkov se spreminja glede na spremembe posamezne zakonodaje (npr. 
nižanje davčnih stopenj, uvajanje novih olajšava), dodatno pa je v obdobju gospodarske 
krize, tudi ta pripomogla k višini prihodkov in posledično njihovemu deležu v BDP. Z 
gospodarsko rastjo se bo izboljšalo zaposlovanje, povečala se bo poraba, s tem pa se 
bodo povečali davčni prihodki. 
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6 ZAKLJUČEK 
Davčni sistem in davki obstajajo že vrsto let. Včasih sicer niso obstajali v obliki, kot jo 
poznamo danes, njihov namen pa je bil podoben, in sicer obvezna dajatev prebivalcev. 
Skozi obdobja so se spreminjali, tako da danes različne države poznajo različne davčne 
sisteme in davke. V osnovi pa so jim enaki davki na dohodke, dobiček, promet in 
premoženje. 
 
Kot taki so davki pomemben vir javnih prihodkov. Zanje je značilno, da so prisilna dajatev 
in zanje ni povračila. Z višanjem sredstev potrebnih za javno porabo, se viša tudi potreba 
po zagotavljanju tudi čim višjih javnih prihodkov, ki so potrebni za financiranje javne 
porabe. Da bi država lahko ustrezno financirala javne potrebe, sprejema na področju 
davkov davčne reforme, ki morajo biti zasnovane tako, da zagotavljajo čim večjo 
družbeno pravičnost. Da bi država lahko prejela več davčnih prihodkov, ukinja določene 
olajšave, ukinja zniževanje davčnih stopenj, na področju davka na dodano vrednost viša 
davčno stopnjo, zvišuje prispevke za socialno varnost ali pa uvaja tudi nove davke. Kljub 
spremembam na davčnem področju pa imajo lahko vpliv na višino prihodkov tudi zunanji 
vpliv, kot je npr. gospodarska kriza, saj povzročajo nižanje števila aktivnih zavezancev in 
pa tudi znižujejo ekonomsko moč potrošnikov. 
 
Vsaka davčna reforma nima za posledico povišanja prihodkov v proračunu, kar pomeni 
zavrnitev hipoteze, postavljene v uvodu diplomskega dela. Višanje davčnih olajšav, 
nižanje davčnih stopenj in podobno namreč na prihodke nima pozitivnega vpliva. Prihodki 
se v teh primerih celo znižajo. Kot primer lahko navedemo zvišanje odstotka davčno 
priznanih odhodkov pri samostojnih podjetnikih, ki osnovo ugotavljajo na podlagi 
normiranih odhodkov. Posledično je nižja davčna osnova ter tudi vplačan davek. 
 
Vendar pa ima taka sprememba lahko vpliv na to, da se za tak način obdavčitve oziroma 
obračuna odločbi več zavezancev oziroma, da se več ljudi odloči za opravljanje dejavnosti 
ali pa da se tisti, ki so se gibali v območju sive ekonomije, odločijo za zakonito opravljanje 
svoje dejavnosti. To pomeni povečanje števila davčnih zavezancev, kar pa ima za 
posledico več obračunov, posledično več plačanega davka. 
 
S tem lahko potrdimo hipotezo, da je sprememba na področju obračunov z normiranimi 
odhodki, povzročila, da se je več zavezance odločalo za ta način obdavčitve. Seveda pa 
tudi tu ob pogoju, da ti zavezanci svoje dolžnosti in obveznosti izpolnjujejo kot jim veleva 
zakon in pa kot sem že večkrat poudaril z ustreznim nadzorom Finančne uprave. 
 
V delu je tudi ugotovljeno, da se je delež DDV leta 2013 povečal, in sicer kot posledica 
dviga davčnih stopenj. S tem lahko potrdimo hipotezo, saj so se prihodki iz DDV v tem 
letu povečali in so predstavljali 8,5 % BDP. Hkrati lahko, kot je razvidno iz grafikonov v 5. 
poglavju, potrdimo hipotezo, da v kolikor se zaradi sprememb davčne zakonodaje 
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povečajo prihodki proračuna iz tega naslova, se poveča tudi njihov delež, ki ga 
predstavljajo v BDP. 
 
Vsaka sprememba davčne zakonodaje ima pri davčnih zavezancih različne odzive. Tisti 
ukrepi, ki spodbujajo gospodarstvo, odpravljajo administrativne ovire, povečujejo kupno 
moč, tiste spremembe pri ljudeh naletijo na pozitiven odziv. Spremembe, ki so za 
zavezance strožje, pa pri ljudeh niso sprejete najbolje. Zato mora država, torej tudi 
Slovenija z ustreznimi reformami zagotoviti ustrezno okolje, ki bo spodbujalo in 
omogočalo rast konkurenčnosti slovenskih podjetij. Hkrati s tem bo potrebno poskrbeti za 
stalne izboljšave kot zagotavljanje olajšav gospodarskim subjektom, poenostavitve 
postopkov blagovne odpreme in elektronskega poslovanja med državnimi organi in 
strankami.  
 
Prav tako pa je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor tako nad porabo sredstev, še bolj pa 
nad izpolnjevanjem obveznosti davčnih zavezancev. Iz analiz Finančne uprave je namreč 
ugotoviti, da učinkovit nadzor in kontrola spodbuja ljudi k pravilnemu izpolnjevanju 
obveznosti, samoprijavam… 
 
Slovenija mora torej slediti k spremembam zakonodaje, ki bo odpravljala administrativne 
ovire, krepila pogoje za poslovanje in spodbujala gospodarstvo. To pomeni omogočiti lažje 
poslovanje z državo, omogočanje davčnim zavezancem različne možnosti za plačilo 
oziroma izpolnjevanje davčnih obveznosti, poenostaviti postopke davčnega nadzora ter 
povečati učinkovitost davčne izvršbe. Zavezanci bi imeli manj administrativnih težav in 
poslovanje bi bilo hitrejše, če bi zavezanci prejemali pred izpolnjene obrazce, spodbujati bi 
morali elektronsko poslovanje z državo. S tem bi zavezanci prihranili čas za pripravo 
dokumentacije za računovodje ter bi se lahko bolj posvetili svoji dejavnosti, posledično 
imeli več prihodkov, plačali več davka, itd. Da bi te svoje obveznosti do države lahko 
poravnali, bi jim lahko omogočili več različnih načinov plačila, znižali obresti pri obročnem 
plačevanj, pri samoprijavah… Za uspešen in še bolj učinkovit nadzor izpolnjevanja 
obveznosti zavezancev, bi bilo potrebno spremeniti oziroma poenostaviti postopke 
davčnega nadzora, ki se nanašajo na razširitev ter tudi na možnost samoprijave v 
postopkih inšpekcijskega nadzora in na skrajšanje rokov (npr. pripomb na zapisnik). 
 
Slovenija ima torej v prihodnje še veliko možnosti izboljšave davčne zakonodaje, ki ne bi 
pomenile samo implementacijo zakonodaje Unije, vendar bi imela pozitiven učinek tako na 
proračun Republike Slovenije, kot tudi na pozitivno počutje državljanov kot tudi 
gospodarstva v državi. 
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